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      Murščak je jedinstevn ekosustav na području sjevernozapadne regije Republike 
Hrvatske, koji obiluje različitim biljnim i životinjskim vrstama. Rijeka Mura, koja 
protječe ovim pograničnim dijelom, stvorila je idealne uvjete za razvoj ovoga 
jedinstvenog područja čija bogata raznolikost staništa omogućava naseljavenje brojnih 
biljnih i životinjskih vrsta na relativno malom prostoru Murščaka. Mura je jedna od 
posljednjih očuvanih nizinskih rijeka, naročito u Međimurju gdje je područje uz Muru 
proglašeno zaštićenim prirodnim krajolikom. Murščak je danas podijeljen u močvarno 
područje uz rijeku Muru obraslo šumama unutar obrambenoga nasipa i obradive 
površine s ostacima nekadašnjih šuma te promjenjivim vodenim staništima s vanjske 
strane obrambenoag nasipa. Zajedno sa livadama, travnjacima, oranicama i vodenim 
staništima Murščak čini sklop pun života i velike biološke i ekološke raznolikosti. 
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            Murščak is a unique ecosystem in the northwest region of the Republic of 
Croatia, which abounds in different plant and animal species. River Mura that flows to 
these border partly created ideal conditions for the development of this unique region 
whose rich variety of habitats allows settlement of numerous plant and animal species 
in relatively little space called Murščak.Mura is one of the last preserved lowland river 
and that especially in Međimurje, where  the area along the river Mura was declared as 
protected natural landscape. Murščak today  is divided into the swampy area along the 
River Mura, covered with forests within the defence embankment and farmland with the 
remains of the former forest and changeable water habitats on the external side of the 
defence embankment. Along with the meadows, lawns, arable land and water habitats 
Murščak makes a circuit full of life and of great biological and ecological diversity. 
Keywords: Murščak, river Mura, biodiversity, habitats, flora, fauna 
 .  
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Murščak je od davnine poznati pojam za veliki kompleks višestoljetne hrastove šume uz 
rijeku Muru po kojoj je dobio i naziv. Do velike sječe 1927. on je bio u najvećem dijelu 
pokriven hrastovim šumama. Te se šume spominju u Međimurju još 1672. godine na 
popisu posjeda Ugarske komore i nasljednika Nikole Zrinskog na međimurskom 
vlastelinstvu. U povijesti su se mijenjale vlastelinske obitelji, a s njima i krajobraz 
Murščaka.  
Antropogenim utjecajem i regulacijom Mure, Murščak je danas podijeljen u 
močvarno područje uz rijeku Muru obraslo šumama unutar obrambenoga nasipa i 
obradive površine s ostacima nekadašnjih šuma te promjenjivim vodenim staništima s 
vanjske strane obrambenoga nasipa. Od proljeća 2001. područje uz Muru, pa tako i 
Murščak, dobilo je status zaštićenog krajobraza [1]. 
1.2. Geografski smještaj Murščaka 
Područje Murščaka smješteno je u Donjem Međimurju na sjevernome pograničnom 
djelu uz granicu s Republikom Mađarskom. Najvećim dijelom prostire se općinom 
Domašinec i prema toku rijeke Mure na područjima općina Donji Kraljevec i   Goričan. 
Područje Murščaka obuhvaća oko 1500 ha površine (Slika 1.). 
 
Slika 1. Geografski smještaj Murščaka [2] 
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1.3. Regionalni park Mura-Drava 
Vlada Republike Hrvatske je dana 10. veljače 2011. donijela Uredbu o proglašenju 
Regionalnog parka Mura-Drava. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, regionalni park je 
prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike 
bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim 
vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. U regionalnom parku 
dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti te zahvati kojima se ne ugrožavaju 
njegova bitna obilježja i uloga. Regionalni park Mura-Drava prvi je regionalni park u 
Republici Hrvatskoj. 
Rijeke Mura i Drava su područja izuzetnih prirodnih vrijednosti na regionalnom, 
nacionalnom i europskom nivou. Ovi riječni tokovi čine cjelovito područje koje se, 
osim unutar teritorija Republike Hrvatske, proteže kao prekogranični riječni ekološki 
sustav u susjednim državama te u uzvodnim i nizvodnim zemljama slijeva. Unutar 
granica Republike Hrvatske nalazi se središnji dio tog riječnog sustava. 
Osobito snažna povezanost ljudi i rijeke dovela je na ovom području do 
uspostave posebnog načina življenja uz rijeku s brojnim rekreativnim i tradicionalnim 
aktivnostima. Mura i Drava predstavljaju prirodni oslonac i kulturni identitet prostora 
koji se proteže kroz pet županija Republike Hrvatske (Međimurska, Varaždinska, 
Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska) te u dvije 
susjedne države, Republiku Sloveniju i Republiku Mađarsku. Ukupna površina Parka je 
87680,52 ha, a od toga se na području Međimurske županije nalazi 16962,54 (19,4% 
površine Parka). Park u Međimurskoj županiji obuhvaća površinu od tri grada (Prelog, 
Mursko Središće, Čakovec) i trinaest općina (Štrigova, Sveti Marin na Muri, Podturen, 
Dekanovec, Domašinec, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta 
Marija, Donji Kraljevec, Orehovica i Nedelišće). Područje Parka obilježava i visoka 
razina krajobrazne raznolikosti, a riječni krajobraz sa svojim posebnostima, 
osobitostima i postojanjem uopće daje izraziti pečat čitavom području. Očuvane 
prirodne obale Mure i Drave, zajedno sa svojim biljnim i životinjskim svijetom tvore 
prepoznatljiv nizinski krajobraz rubnoga dijela panonske nizine.  
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Mala razvučena naselja žive u skladu s okolnom prirodom, rijekom, šumom, 
livadama i oranicama. Taj život u suglasju prirodnog i stvorenog dobra najveća je 
vrijednost kojoj su Mura i Drava temeljna okosnica. Prostor Parka obilježava značajna 
georaznolikost vezana uz raznolikost sedimenata pretežito kvartarne starosti (riječni 
šljunci, pijesci, eolski sedimenti – les), geomorfološke, hidromorfološke procese (npr. 
oblikovanja sprudova, meandara), nalaze minerala (zlato) i paleontološke nalaze (fosilni 
sisavci iz srednjeg i gornjeg pleistocena), pojave ugljena, nafte i drugo. Zaštita 
georaznolikosti Parka predstavlja osnovu za očuvanje biološke raznolikosti [3]. 
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2. OSNOVNE ZNAČAJKE I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANOG 
PODRUČJA 
2.1. Cilj rada 
Kao predmet istraživanja odabrana je tema – Biološka i ekološka obilježja Murščaka. 
Cilj istraživanja je utvrditi sva biološka i ekološka obilježja ovog područja koristeći 
stručnu literaturu i vlastita istraživanja na terenu. 
2.2. Metode i materijali istraživanja 
Istraživanje se sastojalo od 3 terenska obilaska tijekom kolovoza i rujna 2015. godine, 
dva obilaska u ožujku 2016. godine te dva obilaska u travnju i svibnju 2016. godine. U 
istraživanju bioloških i ekoloških obilježja Murščaka, korištena je metoda pretraživanja  
literature, terenska metoda, a metodom fotografiranja i najbitnija metoda – metoda 
vizualnog promatranja. Ova metoda se zasniva na prolasku terenom u određenom 
vremenskom periodu i traženje vrsta, a najčešće se koristi za istraživanje većih šumskih 
površina uz samu rijeku. Materijal korišten za rad na terenu je fotoaparat.  
Područje istraživanja na kojem je obavljen terenski rad bilo je priobalje rijeke 
Mure i šumska te livadna područja Murščaka. Na istraživanom području zabilježena su 
različita staništa, životinjske i biljne vrste koje pridonose raznolikosti ovog područja i 
sam utjecaj čovjeka na ta staništa i floru te founu.  
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3.  GEOMORFOLOGIJA I KLIMA ISTRAŽIVANOGA PODRUČJA 
3.1. Reljef i tlo 
Međimurje je smješteno između rijeke Drave na jugu i Mure na sjeveru i zapadu. To je 
kraj na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske na dodiru Panonske nizine – nekadašnjega dna 
Panonskog mora – i istočnih alpskih obronaka. Tla su lesirana (isprana), pseudoglejna 
(močvarna), smeđa i uz rijeke aluvijalna. Potresi nisu česti, no od 16. do 20. stoljeća 
zabilježeno ih je nekoliko slabijega intenziteta. 
Gornje Međimurje na zapadu dodiruje obronke Alpa. U naselju Vučetinec 
najviši je vrh Međimurja – Mohokos, visok 344 metra. Gornje Međimurje ubraja se 
među najčišća i najzelenija regionalna područja. Obiluje brojnim vodotocima, pitkim i 
ljekovitim izvorima među kojima svakako valja spomenuti poznate toplice u Vučkovcu 
kraj Svetog Martina na Muri. Lokalni geotermalni izvori otkriveni 1911. godine, bogati 
hidrogen-karbonatom i natrijevim kloridom, temperature 34°C, pomažu u liječenju 
kosti, zglobova, mišića i mekih tkiva. Zbog nalazišta katrana, nafte i zemnog plina koji 
su se iskorištavali krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, 1901. godine izgrađen je 
prvi hrvatski naftovod od Selnice do Murskog Središća. U prvoj polovici 20. stoljeća iz 
ugljenokopa u okolici Murskog Središća po uskotračnoj pruzi parnom se vučom 
prevozio mrki ugljen do odredišta. Na temelju pokusnih bušenja 1984. godine, utvrđeno 
je da međimurske rezerve ugljena iznose oko 200 milijuna tona, ali eksploataciju 
onemogućuje velika opasnost od površinskih i podzemnih voda. 
Donje Međimurje, Dravsko-mursku nizinu, na istoku i jugu obilježava nizinski 
reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja vodenih tokova rijeka Mure kao 
sjeverne i istočne te Drave kao njegove južne granice [8]. 
3.2. Hidrološka obilježja područja 
Mura izvire u Niskim Turama u Austriji. Ime joj je keltskog podrijetla, povezano s 
vlažnom tratinom. Duga je 492 km. U svome gornjem dijelu teče južnom Austrijom i 
slovenskim Prekmurjem. Dijelom svojega toka granična je rijeka, između Austrije i 
Slovenije, Slovenije i Hrvatske te Mađarske i Hrvatske. U dijelu između Mađarske i 
Hrvatske, u dužini od 78 km teče kroz ostatke nekadašnje velike hrastove šume i 
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močvarnim područjem kraj Podturna i Domašinca, oblikujući najsjeverniji zaštićeni 
prirodni krajobraz Hrvatske. Za manje je brodove plovna od Graza do Legrada gdje se 
ulijeva u Dravu. Njezina je prosječna širina 110 m.  
U meandru na lijevoj obali u Općini Sveti Martin na Muri najsjevernija je 
geografska točka Republike Hrvatske.  Produbljujući glineno korito i potkopavajući 
obale, riječno se dno na nekim mjestima spustilo do sloja ugljena. S murskoga riječnog 
dna kod sela Križovec još je i danas moguće izvući komade ugljena, što je i svojevrsni 
fenomen. Mura je između dvaju svjetskih ratova bila važan izvor vrijedne sirovine 
međimurskim seljacima koji su ga, služeći se čamcima, vadili s riječnog dna i prevozili 
kućama za ogrjev i prodaju. 
Trnava starijeg nazivlja Durnaba i Tornua, rječica je koja izvire kraj sela 
Prekope i obogaćuje se vodom potoka Gornjeg Međimurja. Protječe kroz županijsko 
središte – grad Čakovec. Njezinom su vodom u srednjem vijeku punili opkope 
starogradske utvrde Zrinskih. U donjem toku prima kanal Murščak, potoke Boščak, 
Kopanec i Sratk, a kraj Goričana ulijeva se u Muru [8]. 
3.3. Klima 
Umjereno kontinentalnu klimu regije obilježavaju četiri godišnja doba: proljeće, ljeto, 
jesen i zima. Prosječna temperatura zraka u proljeće i jesen je 11°C. Ta godišnja doba 
obiluju padalinama – rosom, kišom, maglom, ponekad i snijegom. Ljeta su vruća, s 
maksimalnom temperaturom zraka  38°C. Tijekom godine 2 000 sunčanih sati broji u 
prosjeku 210 sunčanih dana.  Najčešće su ljetne padaline rosa, kiša, solika i tuča, a 
srednja godišnja količina oborina kreće se od 600 do 950 mm. Jeseni su kišovite i 
maglovite. Magle se godišnje zadržavaju od 40 do 50 dana. Zime su hladne – s injem, 
mrazom i snijegom. Temperatura zraka rijetko se spušta ispod -15°C. Zimi često pušu 
vjetrovi – sjevernjak zgorec i sjeveroistočnjak, a na proljeće južnjak zdolec i zapadni 
vjetrovi [8]. 
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4. STANIŠTA I PRIOBALNI DIO MURŠČAKA 
Stanište predstavlja kopneno ili vodeno područje koje se odlikuje geografskim, 
abiotičkim i biotičkim osobinama koje su ili prirodne ili do-prirodne. Stručna definicija 
staništa koju je preuzeo Zakon o zaštiti prirode glasi: "Stanište je jedinstvena 
funkcionalna jedinica ekološkog sustava, određena zemljopisnim, biotičkim i 
abiotičkim svojstvima; sva staništa iste vrste čine jedan stanišni tip" [7]. 
Meandrirajuće vodene strukture na ovom su području izuzetno bogate 
raznolikim vegetacijskim pokrovom drveća, grmlja i močvarnog bilja. Močvarne i 
vodene zajednice biljaka mogu se podijeliti prema fizionomiji rasta i dubini vode na one 
koje se razvijaju na obalama ili u plitkoj vodi, zatim na one koje su zakorijenjene na 
dnu, a ostali dijelovi se razvijaju ispod površine vode, nekima od njih listovi plivaju na 
površini vode, a nekima listovi i cvjetovi vire van iz vode. Ima i takvih zajednica koje 
su građene od biljaka koje nisu zakorijenjene i slobodno plivaju na vodenoj površini u 
obliku zelenog pokrivača – često se mogu pronaći vrste slobodno plivajućih vodenih 
leća (Lemna sp.).Vegetaciju uz rubove plitkih stajaćica i sporih tekućica predstavljaju 
zajednice s trskom (Phragmites communis), rogozom (Typha angustifolia ) i razlicitim 
vrstama šaševa (Carex sp.). 
4.1. Rijeka Mura 
Rijeka Mura najsjevernija je hrvatska rijeka, ujedno i prirodna granica Hrvatske prema 
Sloveniji i Mađarskoj. Izvire u Austriji (Visoke Ture), a do Hrvatske dolazi tokom kroz 
Austriju, Sloveniju i Mađarsku (pogranična rijeka). Najveća je lijeva pritoka Drave. 
Dužina rijeke Mure u Hrvatskoj, odnosno u Međimurju iznosi 78,96 km. Izvire na visini 
od 1753 m te kao i rijeka Drava ima snježni režim s najvećim vodostajem u ljetnim 
mjesecima. U svojem gornjem toku Mura je izrazito brdska rijeka, dok je u Hrvatskoj 
nizinska rijeka s puno sprudova i meandara. U donjem toku Mure za nas je najznačajniji 
desni pritok Trnava. Od siječnja 2001. godine Mura je zaštićena u kategoriji značajni 
krajobraz, a od veljače 2011. godine Mura je, zajedno s Dravom, zaštićena kategorijom 
regionalni park zbog svojih iznimnih prirodnih i krajobraznih vrijednosti. Povrh toga 
UNESCO je cjelokupno područje rijeka Mure, Drave i Dunava proglasio 
Prekograničnim rezervatom biosfere u srpnju 2012. godine [4]. 
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Mura je rijeka nivalnog režima s najvišim vodostajem u ljetnim mjesecima. 
Tipična je nizinska rijeka koja plavi okolna područja tijekom godine. Poplavna područja 
čine jedinstveni prirodni prostor bitno različit od ostalih dijelova krajolika gdje se 
izmjenjuje mozaik različitih staništa: od većih i manjih stajaćica (lokva, jama, jezerca, 
bara, mlaka), meandara, rukavaca i tekućica, do livada, grmlja, oranica i šumaraka. 
Tako bogata raznolikost staništa omogućava naseljavanje brojnih biljnih i životinjskih 
vrsta na relativno malom prostoru.  
 
Slika 2. Rijeka Mura ljeti [5] 
4.2. Bara Fučićka 
 
Slika 3. Bara Fučićka [6] 
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Bara Fučička ostatak je nekadašnjega toka rijeke Mure i nastala je od jednog od 
odvojenih zavoja prijašnjih riječnih meandara. Dio obale obrašten je trskom 
(Phragmites communis), a na sredini plutaju listovi žutog lokvanja (Nuphar luteum). 
Zasjenjena je drvećem koje je ograničeno na uski pojas uz obalu. Procesi eutrofikacije 
toliko su promijenili ekološke uvjete da se zadržalo samo 20% vrsta vodenih 
beskralježnjaka koji još dolaze u Muri. Bara je izolirana od ratarskih površina nasipom. 
Fučička je ekološki i faunistički vrlo karakteristično i značajno stanište jer u njoj 
susrećemo biljne i životinjske vrste koje cijeli život provode u vodi i koje se ne nalazi 
na kopnenim staništima gdje su one koje dio života provode u vodi i one koje su 
načinom ishrane vezane uz vodu [1]. Kao najčešće vodeno bilje u bari uvijek je moguće 
naći različite vrste vodenih leća, lokvanja, krocanja, rogoza, močvarne preslice, 
žabovlatke, vodene paprati, močvarne perunike i trske. 
Za faunu bare karakteristični su vodeni kukci koji cijeli životni ciklus ili jedan 
njegov dio provode u vodi. Kukci koji polažu jaja u vodu i ličinački stadij provode u 
vodi, a samoodrasli žive izvan vode. Pod njih se ubrajaju vodencvjetove, vretenca, 
tulare, raznokrilce i kornjaše. Najčešće vodene životinje u bari su puževi, pijavice, 
rakovi i ribe. Na kopnu uz rub bare i nasipa također se mogu naći i različite vrste 
vodozemaca kao što su daždevnjak i zelena žaba te gmazovi poput bjelouške i vodene 
kornjače. 
4.3. Lokva 
Ovakve lokve ostaci su mreže potoka ili korita starog toka Mure u Murščaku prije 
izgradnje obrambenoga nasipa i veoma su mnogobrojne. Glavno obilježje ovoga 
staništa-lokve plitka je voda koja povremeno presušuje, osobito ljeti. Veličina lokve i 
dubina vode promjenjivi su: od 60 cm do perioda kada je lokva bez vode. Količina vode 
ovisi o razini podzemne vode i o padalinama. Nalazi se u zasjeni šumarka johe koji je 
nastao prirodnom sukcesijom iz neobrađenih površina. Dno lokve potpuno je obrašteno 
trskom i rogozom. Lokvu naseljavaju vrlo specifični predstavnici životinjskoga svijeta 
koji su posebno prilagođeni za život u nestalnim uvjetima vode i temperature ovog 
staništa. Okružena je poljoprivrednim površinama i izložena antropogenom utjecaju što 
može uvjetovati promjene bioekosustava [9]. 
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Šuma je vrlo složena životna zajednica drveća, grmlja, prizemnoga bilja, lišajeva, gljiva 
i bogatoga životinjskog svijeta. Čovjek ima mnogostruke koristi od šuma. Ona 
proizvodi velike količine kisika, regulator je klime zadržavajući vlagu u tlu i zraku, 
izvor je hrane i sklonište mnogih životinja. Značajna je za razvoj gospodarstva: turizma, 
lovstva, sporta, rekreacije i očuvanja zdravlja ljudi. Šume su danas bitan faktor u 
održavanju ekološke ravnoteže i sprečavanju onečišćenja zraka. Danas je oko 400 ha 
površine Murščaka prekriveno šumama. Od ukupno 400ha površina obraslih šumama, 
62 ha spada pod vlasništvo Šumarije Čakovec, dok su ostale šume u privatnom 
vlasništvu bez stručnog gospodarenja što je dovelo do veće degradacije šuma [1]. 
Između rijeke Mure i nasipa rasprostranjene su šume vlažnih staništa, najčešće 
miješane i vrbici. U vrbicima prevladavaju razne vrste vrba roda Salix. Na tom dijelu 
utjecaj rijeke Mure ostao je najvećim dijelom nepromijenjen i predstavlja izuzetno 
vrijedno stanište za šume bijele vrbe s bročikom (Galio-Salicetum albe), bijele vrbe i 
crne topole s plavom kupinom (Salici-Populetum nigrae rubetosum caesii), šumske 
zajednice bijele i crne topole koje sukcesijom mogu prijeći u šumsku zajednicu hrasta 
lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-quercetum roboris) na nešto sušim 
staništima i šume crne johe s dugoklasim šašem (Carico elangatae Alnetum). Mnogi od 
tih šumskih ekosustava nastali su prirodnom sukcesijom iz nekada obradivih površina. 
Dijelom tih šuma u državnom vlasništvu gospodari se obnavljanjem oplodnim 
sječama, sjetvom žira i sadnjom sadnica za sastojine hrasta lužnjaka. Vrbe i topole 
obnavljaju se čistom sječom te pošumljavanjem brzorastućom topolom i stablastim 
vrbama. Današnju šumsku zajednicu suših staništa u Murščaku čine šume izvan 
obrambenog nasipa koje su uglavnom mješovitog sastava hrasta lužnjaka (Quercus 
robur L.), poljskog jasena (Fraxinus angustifolia), običnog graba (Carpinus betulus L.) 
i bagrema (Robinia pseudacacia). 
4.5. Livade 
Na vlažnim staništima područja uz tok rijeke Mure, kanala, nasipa, starih rukavaca, bara 
i šumaraka razvijaju se livade razreda Molinio-Arrhenatheretea na kojima su 
zastupljene brojne vrste travnjačke flore, za razliku od ostalih livada u Donjem 
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Međimurju koje pokazuju veliku jednoličnost travnjačke flore i vegetacije, a pripadaju 
asocijaciji Arrhenatheretum elatioris. Jedino se na površinama uz Muru nalaze travnjaci 
vlažnijeg tipa koji su obično i bogatiji vrstama od onih koji pripadaju naprijed 
spomenutoj asocijaciji. To je jedan od razloga da se područje uz Muru zaštiti. Zaštita 
nekog područja ne znači zabranu svake djelatnosti čovjeka. Naprotiv, za opstanak livada 
potrebna je redovita košnja. U suprotnom livadne površine prirodnom sukcesijom 
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5. OSNOVNA BIOLOŠKA I EKOLOŠKA OBILJEŽJA VRSTA 
5.1. KARAKTERISTIČNA FLORA MURŠČAKA   
5.1.1. Vodene i močvarne biljke 
Žuti lokvanj (Nuphar lutea) 
 




            Žuti lokvanj (Nuphar lutea) trajna je zeljasta biljka porodice lokvanjača 
(Nymphaeaceae). Korijen je smješten u muljevitom tlu voda stajaćica. Listovi su veliki, 
kožasti i okruglasti, urezani. Cvjetovi su žuti, promjera oko 4-5 cm i također, kao i 
listovi, plivaju na površini vode. Cvatu od lipnja do kolovoza. Plodovi su jajastoga 
oblika i sadrže nekoliko ovalnih sjemenki. Rasprostranjen je u cijeloj Europi te 
dijelovima sjeverne Afrike i Bliskoga istoka. Staništa su mu stajaće vode, bare, 
močvare, jezera i rukavci rijeke sporoga toka. Nalazimo ga sve do 1000 m n. v. 
Sakuplja se podanak i sjemenke. Podanak sadrži oko 20% škroba i jede se kuhan ili 
pečen, sirov je otrovan zbog sadržaja alkaloida. Može se sušiti i samljeti te koristiti kao 
dodatak brašnu. Sjemenke se mogu jesti pržene ili poslužiti kao zamjena za kavu [10]. 
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Na području Murščaka žuti lokvanj najčešće nalazimo u bari Fučićki i ponekad u 
okolnim većim i stalnim lokvama. 
Močvarna perunika (Iris pseudacorus) 
 




Europska močvarna perunika žutih je cvjetova. Biljka raste uz obale jezera, rijeka, 
kanala i u močvarama u plitkoj vodi do 40 cm dubine na suncu ili polusjeni. Naraste do 
jednog metra u visinu te stvara guste i velike busene. Dobro podnosi i sezonske ljetne 
suše, ali ne podnosi položaje koji su većinom godine suhi. Listovi su široki, tamne 
zelene boje s izraženom središnjom žilom. Cvjetovi su mali, žute boje sa smeđim 
signalom u obliku oka u sredini lapova. Cvjetovi se pojavljuju u velikom broju, a sama 
cvatnja traje dosta dugo. Apsorbira teške metale u vodi, podnosi anoksiju i zahtjeva 
puno dušika za rast pa se često viđa u blizini eutrofnih voda [9]. Močvarnu peruniku 
možemo pronaći uz priobalje rijeke Mure, u bari Fučićki i u većini vlažnih te vodenih 
staništa u Murščaku. 
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5.1.2.  Biljke vlažnih staništa 
Između rijeke Mure i nasipa rasprostranjene su šume vlažnih staništa, najčešće miješane 
i vrbici. U vrbicima prevladavaju razne vrste vrba roda Salix. Na tom dijelu utjecaj 
rijeke Mure ostao je najvećim dijelom nepromijenjen i predstavlja izuzetno vrijedno 
stanište za šume bijele vrbe s bročikom (Galio-Salicetum albe), bijele vrbe i crne topole 
s plavom kupino (Salici-Populetum nigrae rubetosum caesii), šumske zajednice bijele i 
crne topole koje sukcesijom mogu prijeći u šumsku zajednicu hrasta lužnjaka s velikom 
žutilovkom (Genisto elatae-quercetum roboris) na nešto sušim staništima te šume crne 
johe s dugoklasim šašem   ( Carico elangatae Alnetum). 
Bijela vrba (Galio-Salicetum albe) 
 




Bijela vrba - Salix alba, bjelogorična vrsta drveća iz porodice vrba (Salicaceae). Raste 
kao grm ili do 20 m visoko drvo u nizinskim šumama Europe, jugozapadne i srednje 
Azije. U Hrvatskoj je autohtona vrsta i pojavljuje se u ritskim šumama uz rijeke, koje su 
dio godine poplavljene. U Podunavlju rastu šume bijele vrbe s broćikom (Galio-
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Salicetuma albae) i šume bijele vrbe i crne topole (Salici albae-Populetum nigrae). 
Lišće je do 10 cm dugo i oko 1,5 cm široko, u početku gusto srebrnasto-svilenasto, 
kasnije odozdo srebrnasto-dlakavo, u sredini najšire, fino i žlijezdasto napiljena ruba, s 
palistićima. Rese su do 6 cm duge na postranim mladicama. Cvjetni priperci su žuti, 
podjednake boje. Prašnika ima dva. U cvjetovima su po dvije žlijezde. Cvatu za vrijeme 
ili nakon listanja u ožujku ili travnju [12]. Šume bijele vrbe rastu cijelom dužinom 
priobalja rijeke Mure i njezinim rukavcima, također se može naći uz veće lokve i bare te 
na svim vlažnijim staništima u Murščaku. 
Kockavica (Fritillaria meleagris) 
 




Obična kockavica (Fritillaria meleagris trajna je zeljasta biljka iz porodice ljiljana 
(Liliaceae). Stabljika je uspravna, gola, visoka od 15 do 30 cm. Lukovica je okrugla, 
prekrivena s nekoliko tankih ljusaka. Listovi su naizmjenični, zeleni, duguljasti i 
žljebasti, dugi od 6 do 12 cm, široki od 5 do 12 cm, ima ih od 4 do 5. Cvjetovi su obično 
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pojedinačni, zvonoliki, bez mirisa i vise na vrhu uspravne stabljike. Listovi ocvijeća 
izgledaju poput šahovske ploče, crvenkastosmeđih i bijelih ili žutih uzoraka. Tri su 
vanjska i tri unutarnja listića. Prašnika ima šest, filamenti su im dugi oko 1 cm, tučak je 
trodijelne njuške. Cvatu u ožujku i travnju. Plod je uspravan tobolac koji sadrži plosnate 
sjemenke. 
Kockavicama odgovara propusno tlo i sunčano do polusjenovito mjesto. 
Razmnožavaju se sjemenom i dijeljenjem grumena ljeti ili u jesen. Lukovice se sade u 
zemlju položene postrance i malo se prekriju grubim pijeskom i zemljom. 
Raste na vlažnim i umjereno hranjivim tlima. Osjetljiva je vrsta jer ljudi ubiru 
biljke zbog ukrasnih cvjetova i zbog pretvaranja njezinih staništa u obrađena zemljišta. 
Strogo je zaštićena biljka. U okolnim zemljama također se vodi kao ugrožena 
(Slovenija, Austrija, Mađarska, Njemačka, Bosna i Hercegovina) [18]. 
Na području Murščaka može se je naći  na obrambenom nasipu rijeke Mure i 
pored njega, čiji dijelovi se održavaju redovitom košnjom. 
5.1.3. Biljke suhih staništa 
Šume izvan obrambenoga nasipa rijeke Mure danas čine šumsku zajednicu suših 
staništa, uglavnom su mješovitog sastava hrasta lužnjaka (Quercus robaur),  običnog 
graba (Carpinus betulus), poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) i bagrema (Robinia 
pseudacacia).  
U šumama suhih staništa vrlo dobro je razvijen prizemni sloj i sloj grmlja gdje 
najčešće možemo naći: šumaricu (Anemone nemorosa), kosmatu zlaticu (Ranunculus 
lanuginosus), kukurijek (Helleborus odorus), ljubicu (Viola odorata), visibabu 
(Galanthus nivalis), zlaticu (Vicaria verna), jaglac (Primula vulgaris), kupinu (Rubus 
sp.), plućnjak (Pulmonaria officinalis), šumsku anđeliku (Angelica sylvestris), bršljan 
(Hedera helix), trnjinu (Prunus spinosa), ljesku (Corylus avellana), drijenak (Cornus 
sanguineus), divlju ružu (Rosa canina), bazgu (Sambucus sp.), glog (Crataegus 
monogina), sljez (Malva alcea) i mnoge druge. 
Na vlažnim staništima područja uz tok rijeke Mure, kanala, nasipa, starih 
rukavaca, bara i šumaraka razvijaju se livade razreda Molinio-Arrhenatheretea na 
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kojima su zastupljne brojne vrste travnjačke flore, za razliku od ostalih livada u Donjem 
Međimurju koje pokazuju veliku jednoličnost travnjačke flore i vegetacije, a pripadaju 
asocijaciji Arrhenatheretum elatioris. Jedino se na površinama uz Muru nalaze travnjaci 
vlažnijega tipa koji su obično i bogatiji vrstama od onih koji pripadaju naprijed 
spomenutoj asocijaciji [15]. Jedan od glavnih razloga pojačane zaštite područja uz Muru 
je i pravilno održavanje i košnja livada kako bi se spriječila prirodna sukcesija tog 
područja, u suprotnom bi livadne površine nestale, a na njihovom bi se području 
postepeno razvijao sloj grmlja i šume. 
Jedna od rijetkih livadnih vrsta na području Hrvatske, a utvrđena na livadama uz 
rijeku Muru, je krvara (Sanguisorba officinalis). Značajna je i po zanimljivoj 
povezanosti s leptirima plavcima roda Maculinea koji polažu jaja na krvaru, a mravi 
roda Myrmica njihove gusjenice odnose u mravinjak gdje žive s njima u simbiozi. 
Biljka iz porodice ljiljana i stanovnik poplavnih livada uz rijeku Muru, gdje je visoka 
razina podzemnih voda, kockavica (Fritillaria meleagris) ugrožena je i zakonom 
zaštićena vrsta, zbog ugroženosti njezinih staništa. Može se naći  na obrambenom 
nasipu i pored njega, čiji se dijelovi održavaju redovitom košnjom. Prepoznatljiva je po 
karakterističnom ljubičastom cvijetu sa svijetlim kockicama. Najčešće livadne biljne 
vrste koje možemo pronaći u Murščaku su ivančica, zvončić, ljutić, kiselica, rumenika, 
pušina, drvena djetelina, pjegava mrtva kopriva, stolisnik, pelin, mrazovac, širokolisni 
trputac, metvica, livadna borćika i livadna kadulja [15]. 
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Hrast lužnjak (Quercus robaur) 
 




Hrast lužnjak zahtijeva duboka, glinovita ili pjeskovita, plodna, pretežno vlažna 
zemljišta, s visokom razinom podzemnih voda. Teže uspijeva na plitkom i suhom 
zemljištu pa su zato lužnjakova staništa pretežno na iluvijalno-deluvijalnim tlima 
nizinskih ili blago brežuljkastih terena. Tu je on zastupljen u čistim lužnjakovim 
šumama ili u mješovitim sastojinama s grabom, poljskim jasenom i dr. Opisan je veliki 
broj zajednica u kojima lužnjak ima vidnu ulogu, a u poznatoj slavonskoj hrastovoj 
šumi (Genisto - Quercetum roboris ) lužnjak je edifikator. Opća rasprostranjenost mu je 
gotovo cijela Europa, Kavkaz i Mala Azija. 
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To je drvo visine do 40 m (iznimno i do 50 m), a stablo može doseći promjer i 
do 3 m. To je dugovječno drvo koje može doseći starost od 500 do 800 godina. Krošnja 
mu je široka, nepravilna i dobro razgranata. Kora mu je u mladosti glatka s laganim 
sivo-zelenkastim sjajem, a kasnije uzdužno ispuca. U starosti postaje debela (i do preko 
10 cm), sivosmeđe boje i uzdužno ispucala dubljim (od 3 do 4 cm), a poprečno plitkim 
brazdama. Biološke oznake su mu – jednodomna, anemofilna, heliofitna, mezofilna 
vrsta. Razmnožavanje može biti sjemenom (spolno razmnožavanje) i vegetativno 
(bespolno razmnožavanje) [16]. Na području Murščaka hrast je jedna od 
najrasprostranjenijih vrsta, možemo ga naći u svim šumarcima i većim biljnim 
zajednicama, također uz oranice i ceste kroz Murščak.  
Livadna kadulja (Salvia pratensis) 
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Livadna kadulja (Salvia pratensis) je trajna zeljasta, aromatična biljka iz 
porodice usnatica (Lamiaceae). Biljka naraste od 30 do 70 cm u visinu te od 40 do 60 
cm u širinu. Korijen je vretenast, odrvenjeo, doseže i do 80 cm u dubinu. Stabljika je 
visoka, šuplja, četverobridna i prekrivena mekanim, žljezdastim dlačicama. Jednostavna 
je ili u gornjem dijelu razgranata i malo ljepljiva na dodir. Prizemnu rozetu čine 
tamnozeleni, naborani, na rubovima nazubljeni ili narovašeni listovi. Dugački su oko 
15, široki oko 5 cm, ovalna su oblika, pri bazi srcoliko urezani, na vrhu šiljasti ili 
zaobljeni. Stoje na dugačkim peteljkama. Listovi na stabljici su manji, malobrojniji, 
sjedeći ili s kratkom peteljkom. Cvat, dužine oko 30 cm, čine od 4 do 6 pojedinačnih 
plavih ili tamnoljubičastih cvjetova. Otvaraju se od baze cvata prema vrhu. Čašica im je 
malena, tamnosmeđe boje. Nepravilan, plavoljubičasti vjenčić, od 20 do 30 mm dužine, 
čine dvije usne od kojih je gornja u obliku polumjeseca, a donja je trolatična. Prašnika 
su četiri. Plod je jajoliki kalavac koji se u zrelom stanju uzdužno dijeli (kala) u 
jednosjemene plodiće. 
Raste samoniklo u Europi, zapadnoj Aziji i sjevernoj Africi. Nalazimo je na 
livadama, obroncima, pašnjacima i rubovima šuma. Najbolje raste na sunčanim, toplim 
mjestima i laganom, vapnenastom te dobro dreniranom tlu. Na području Murščaka 
može ju se naći na većini livada, na obrambenom nasipu rijeke Mure i na svim zelenim 
površinama [20]. 
Krvava (Sanguisorba officinalis) 
 
Slika10. Krvava (Sanguisorba officinalis) [21] 
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Sanguisorba officinalis ili krvara travasta je trajnica iz obitelji Rosaceae, 
porijeklom iz hladnijih područja Europe, sjeverne Azije i sjevera Sjeverne Amerike. U 
našim područjima česta je na livadama, mnogi su ju u doba djetinjstva brali kao jednu 
od dražesnoga poljskog cvijeća. To je ukrasna, jestiva i ljekovita biljka. Voli direktno 
sunce, ali uspijeva i u laganoj polusjeni, čak i u siromašnim tlima. Ta biljka opstaje 
samo na vlažnim livadama koje se redovito kose, jer u protivnom njeno stanište 
zauzimaju stabla vrbe i johe. Da bi se, dakle, na livadama održala biljka krvara, a s 
njome i leptiri plavci, nužna je tradicijska ljudska djelatnost – košnja trave za sijeno i 
otavu. Zato je ovdje nazočnost čovjeka od presudne važnosti za bioraznolikost, 
konkretno za krvaru i za plavce. Bioraznolikost čovjeku vraća višestruko, kako 
materijalno, tako i duhovno. Nizinske  košanice  s  velikom  ili  ljekovitom  krvarom  
staništa su velikog livadnog plavca i zagasitog livadnog plavca. Ta su staništa ugrožena 
zapuštanjem i pretvaranjem u oranice ili građevinsko zemljište. Da bi se očuvala, treba 
ih svake godine redovito kositi inače će ih ubrzo prekriti različito grmlje i drveće u 
prirodnom procesu zarašćivanja pa će te livade nestati, a zajedno s livadama nestat će i 
livadni plavci. Jedna je od rijetkih livadnih vrsta na području Hrvatske, a utvrđena je na 
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5.2. KARAKTERISTIČNA FAUNA MURŠČAKA 
5.2.1. Kukci 
Kukci (Insecta), razred kopnenih, rjeđe slatkovodnih člankonožaca (Arthropoda). Jedini 
su beskralježnjaci koji lete, no ima i beskrilnih kukaca, najbrojnija i najraznovrsnija 
skupina životinjskoga svijeta uopće. Obuhvaća više vrsta nego sve ostale životinjske 
skupine zajedno. Do sada je opisano gotovo milijun vrsta, iako tropski krajevi, posebice 
bogati kukcima, još nisu dovoljno istraženi. Kukci su se razvili od kolutićavaca 
(Annelida). Najstariji oblici nalaze se u slojevima srednjega devona. Tijelo im je 
dvostrano simetrično, obavijeno čvrstim hitinskim ovojem (kutikula), a sastoji se od 
različita broja kolutića ili segmenata. Na tijelu se razlikuju tri dijela: glava (caput), 
prsište (thorax) i zadak (abdomen). Glava se sastoji od šest čvrsto sraslih segmenata, a 
na njoj su oči, usta i po jedan par ticala (antennae) s više ili manje osjetnih organa. Usta 
se sastoje od jednoga para gornjih (mandibula) i dva para donjih čeljusti (vilica, 
maxilla), a u različitih vrsta prilagođena su za grizenje, žvakanje, lizanje, bodenje ili 
sisanje. Prsište je sastavljeno od triju segmenata; na svakom se nalazi po jedan par 
člankovitih nogu (po čemu su dobili naziv Hexapoda – šestonogi); na srednjem i 
stražnjem segmentu s gornje strane nalazi se u krilatih kukaca po jedan par krila.  
Kukci su rašireni po svim kontinentima i u svim klimatskim područjima. 
Najčešće su kopnene životinje, samo poneki žive u slatkoj vodi, a malen broj u moru. 
Bitan su čimbenik u prirodi: razaraju mrtvu organsku tvar, pomažu pri oplodnji biljaka 
(30% europskih cvjetnica oprašuju kukci), prenose zarazne bolesti i parazitiraju na 
biljkama te životinjama. Kukci su često dobri letači. Neki mogu bez odmaranja 
preletjeti nekoliko stotina kilometara. Trajanje života odrasla kukca vrlo je različito: 
vodencvijet živi nekoliko sati, leptiri nekoliko mjeseci, pčelinja matica 5 godina, a neki 
mravi i do 15 godina. Odrasli spolno zreli kukac ima dovršen razvoj pa ga se naziva i 
savršenim kukcem. Takav oblik nastaje dugotrajnim rastom, sazrijevanjem i tjelesnim 
preoblikovanjem niza mlađih razvojnih oblika pa život kukca svakako traje dulje od 
nekoliko dana ili tjedana.  
Razvoj započinje oplodnjom u jaju, u kojem se razvija zametak (embrij). To je 
tzv. zametni (embrionalni) razvoj. Stariji zametak sazrijeva i postaje ličinka, koja je 
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spremna za život izvan jajeta. Nakon probijanja i izlaska iz jajeta, ličinke se moraju 
hraniti i rasti. Zato su živahne i najčešće pokretljive – da mogu dohvatiti hranu. 
Prilikom rasta, moraju odbacivati dijelove tijela koji ne rastu, tj. presvlače se. 
Presvlačenje se događa kod ličinaka svih vrsta kukaca. Osim što rastu dok su mladi, 
događa im se i promjena oblika preobrazba (metamorfoza) [23]. 
Vretence (Sympetrum pedemontanum) 
 




Vretenca ili vilinski konjici red su srednje velikih do velikih kukaca duguljasta 
tijela, s dva para jednakih ili podjednakih, opnastih, prozirnih krila mrežaste nervature i 
slabih nogu. Izvrsni su letači i u letu love druge kukce. Usni organi snažni su i 
prilagođeni za grizenje. Na glavi su kratka ticala i velike oči sastavljene od triju 
dijelova. Često su izrazite boje, katkad metalnoga sjaja. Vretenca se mogu vidjeti od 
travnja do rujna uz lokve, bare, rukavce te mirniji tok Mure. Vrlo su agresivni gospodari 
svojega teritorija. Mogu vidjeti sliku na udaljenosti od 30 metara mozaičnim očima 
smještenim na glavi koja se pokreće u svim smjerovima. Imaju dva para krila, prožetih 
žilicama, čijim zamasima lete iznad vode brzinom i do 45 km/h i jasno su prikazana na 
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slici broj 3. Budući da navigiraju vidom, lete po danu. Hrane se uglavnom sitnim 
kukcima, mušicama koje hitiniziranim vilicama sijeku, drobe i melju. 
Svojim načinom života povezuju vodene i kopnene ekosustave. Vretenca se pare 
(kopuliraju) u letu stvarajući srcoliku formu. Nakon oplodnje ženka uranja kraj zatka u 
vodu, polažući jaja u alge ili mulj i pričvršćujući se za vodeno bilje.  Razvijaju se od 4 
do 5 tjedana (ovisno o vrsti) i tada iz njih izlazi pronimfa. Nakon presvlačenja ličinka se 
ukapa u mulj. Ako je dovoljno toplo, može se potpuno razviti za od 3 do 4 mjeseca i 
presvući se do zime desetak puta. Ličinka je termofilna i veoma proždrljiva – zovu je 
„vodeni tigar“. Nakon od 1 do 2 godine izlazi na vodeno bilje i preobrazi se za 
sunčanoga vremena u elegantnoga letača. Budući da im se život sastoji od odrasloga i 
ličinačkoga stadija koji provode u vodi, najčešća mjesta na kojima ih se može naći su 
vode stajaćice, poput jezera, močvara, bara, ali i tekućica kao što su potoci i rijeke. 
Ličinka vretenaca neobično je biće. Ona cijeli svoj ciklus provede u vodi dišući 
škrgama, koje su ipak malo drukčije od onih ribljih. Ličinke su vrlo grabežljive i 
proždrljive, a hrane se kukcima, punoglavcima žaba pa i malim ribama. 
Hvataju svoj plijen čeljustima koje mogu izbaciti poput opruge, a nazivaju se 
krinka. Vretence će u obliku ličinke provesti i do tri godine, a tada će se presvući po 
posljednji put i dobit će krila. Život odraslog vretenca sastoji se od lova na mušice i 
komarce, obrane svojega teritorija i pronalaska spolnoga partnera. Sve ovo mora 
napraviti u najviše 90 dana jer je to je najdulje što život odraslih vretenaca traje, a često 
i puno kraće. Oni su bioindikatori stanja okoliša, što znači da tamo gdje se pojavljuju 
određene vrste, okoliš je zdrav i u dobrome stanju. Također vretenca kontroliraju 
brojnost komaraca i ostalih malih kukaca. Zbog svega toga, ali i njihove ljepote, moraju 
se sačuvati, mora se naučiti nešto o njima i pobrinuti se da okoliš u kojemu žive ostane 
netaknut dom ovim zanimljivim vrstama kukaca. Višegodišnja istraživanja vretenaca na 
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Oblačar (Xanthoperla apicalis) 
 
Slika 12 . Oblačar (Xanthoperla apicalis) [25] 
Red: Plecoptera 
Porodica: Leocridae 
Rod:  Perla 
Fauna oblačara Republike Hrvatske uz rijeku Muru još uvijek je najvećim 
dijelom neistražena i vrlo rijetka, iako se radi o skupini vodenih kukaca koji se smatraju 
najosijetljivijim na zagađenje kopnenih voda. Oni stoga predstavljaju i jednu od 
najvažnijih skupina indikatorskih makrozoobentonskih organizama u biološkim 
metodama procjene stupnja onečišćenja prirodnih voda.  
Oblačari pripadaju vodenim kukcima koji kao ličinke žive u vodi, a kao odrasle 
jedinke žive na kopnu. Poznate su neke vrste koje žive u tlu, nalaze se na Novom 
Zelandu i Južnoj Americi. Mali su red kukaca koji se ubrajaju među najstarije leteče 
kukce, raspostranjene po cijelome svijetu osim Antartike. Ličinke oblačara prepoznaju 
se po tome što nemaju škrge na zatku, a na kraju zatka imaju dva cerka. Stadij ličinke 
traje od 1 do 3 godine i obuhvaća od 12 do 22 presvlačenja (Hynes 1976). 
Specifičnom zvučnom komunikacijom obavljaju oplodnju jajašaca. Odrasle 
jedinke oblačara su uglavnom male, sivo ili smeđe obojene, velike uglavnom do desetak 
milimetara i samo u posebnim slučajevima dosegnu veličinu do nekoliko centimetara. 
Po danu se zadržavaju u blizini voda, gdje odmaraju među grmljem i drvećem ili 
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skriveni u travi. U pravilu su slabi letači i ne odvajaju se od vode. Uglavnom se odrasle 
jedinke oblačara predatora ne hrane i žive na račun zaliha koje su se nakupile u stadiju 
vodene ličinke, a ostali se uglavnom hrane algama, gljivama i mahovinama. Odrasle 
ličinke žive od nekoliko sati do nekoliko tjedana. 
Ličinke oblačara zauzimaju različite ekološke niše u vodi pa se među njima zna 
za detritivore, usitnjavače, strugače i grabežljivce. Zbog izrazite osjetljivosti ličinke 
oblačara na sniženu koncentraciju kisika, kao i zbog osjetljivosti na toksične tvari u 
vodi te promjene u strukturi staništa, koristi se kao indikator čistoće rijeke Mure [25]. 
Obični jelenak (Lucanus cervus) 
     
Slika 13. Obični jelenak (Lucanus cervus) [26] 
Porodica: Lucanidae 
Rod: Lucanus 
Vrsta: L. cervus 
Obični jelenak najpoznatija je vrsta iz porodice jelenci Lucanidae. Mužjaci 
imaju povećane donje čeljusti poput jelenjeg rogovlja i veći su od ženki. Iako muške 
donje čeljusti izgledaju zastrašujuće, preslabe su da bi bile opasne, no ženke mogu 
prouzročiti bolan ugriz. Njihov spor let, obično u sumrak, proizvodi karakterističan 
zvuk. Mužjaci češće lete nego ženke. Odrasle jedinke pojavljuju se uz rijeku Muru od 
kraja mjeseca svibnja do početka kolovoza i najaktivnije su u predvečerje. Ženke odlažu 
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jaja u komadiće raspadajućega drveta. Ličinke jelenaka su slijepe i izgledaju kao slovo 
„c“, a hrane se raspadajućim drvetom na različitim mjestima kao što su panjevi, staro 
drveće i grmovi, stare drvene ograde i mjesta za kompost. Ličinke imaju svijetlosmeđe 
mekano prozirno tijelo sa šest narančastih nogu koje koriste za komunikaciju s drugim 
ličinkama. Ličinkama je potrebno od 4 do 6 godina da se razviju do odraslih oblika. 
Odrasli oblici žive nekoliko mjeseci hraneći se nektarom i biljnim sokovima. 
Žive u rupama u drveću i usahlim panjevima u šumama. Šumari često, 
uklanjajući staro i trulo drveće, uklanjaju i habitat te hranu ovim kukcima. Iako je nekoć 
bila vrlo brojna, ova je vrsta danas u opadanju i smatra se ugroženom na globalnom 
nivou. Može ga se pronaći u većim šumskim zajednicama u Murščaku [26]. 
Siva pčela (Apis mellifica var. carnica Pollm) 
 
Slika14. Siva pčela (Apis mellifica var. carnica Pollm) [27] 
Porodica: Apidae 
Rod:  Apocrita 
Vrsta: Apis mellifera 
U sistematici životinjskoga svijeta pčele pripadaju koljenu člankonožaca 
(Arthropoda), redu kukaca (Insecta), razredu opnokrilaca (Hymenoptera), porodici 
pčela (Apidae), rodu pčela (Apis L.) koji se dijeli na četiri vrste, među kojima je i vrsta 
koja se uzgaja kod nas: siva pčela medarica (Apis mellifera carnica), suvrsta europske 
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pčele medarice koje se dijele na više varijeteta, po nekima nazvane pasminama pčela. 
Sadašnje europske pčelinje pasmine nastale su u području Sredozemnog mora u ledeno 
doba. Povlačenjem leda u ledeno doba i širenjem vegetacije širila se i pčela medarica iz 
područja Sredozemlja. 
Kod nas dominira siva hrvatska pčela koja pripada najboljim europskim 
pasminama pčela. Njihova je karakteristika da žive u malim pčelinjim zajednicama. 
Pčelinju zajednicu čine radilice, matica i trutovi. 
Radilice su pčele kćeri samo jedne matice. Obavljaju sve poslove u košnici osim 
razmnožavanja što je dovelo do socijalnog života pčelinje zajednice. One su spolno 
nerazvijene ženke i najbrojnije članice pčelinje zajednice. Dijele se u mlade pčele do tri 
tjedna koje obavljaju radove u košnici i manju skupinu letačica, sabiračica koje 
obavljaju poslove izvan košnice: sakupljanje nektara, medne rose, peluda, smola za 
proizvodnju propolisa i vode. Za jedan kilogram meda potrebno je oko od 100 do 150 
tisuća pčelinjih letova. One izlijeću po deset puta na dan, a svaki let traje oko pola sata. 
Radilice žive tek nekoliko tjedana. 
Matica je jedina ženska spolno zrela članica pčelinje zajednice. Ona leže jaja, 
koja su osnova opstanka pčelinje zajednice, najintenzivnije u prve dvije godine života. 
Rojenje osigurava brojčani opstanak pčela, a sastoji se u dijeljenju pčelinje zajednice u 
dva dijela. Jedan dio pčela s maticom odlazi u novi stan, a drugi s novom maticom 
ostaje u starom stanu. Matica, zrela za parenje, izlazi iz košnice i u svojemu letu od 15 
do 20 minuta pari se s trutovima, a nakon dva do četiri dana počinje nesti jaja. U jednoj 
godini matica snese oko 200000 jaja. Iz jajeta se razvija najprije savijena pa ispružena 
ličinka, kukuljica i na kraju pčela. Na području Murščaka je jako dobro razvijeno 
pčelarstvo tako da ih se najčešće može naći uz livade košanice, na obrambenom nasipu  
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Kao najraznolikija i najmnogobrojnija skupina kralježnjaka na Zemlji vrijedan su dio 
svekolike biološke raznolikosti. Zbog svoje nedijeljive povezanosti s vodenim 
staništima u kojima žive i zbog sve većega čovjekova pritiska na ta staništa, ribe su 
danas najugroženija skupina kralježnjaka. Glavni su tomu razlozi unos alohtonih vrsta, 
onečišćenje, regulacija vodotoka i degradacija staništa. Sukladno Zakonu o zaštiti 
prirode, međunarodnim konvencijama, kojih je Republika Hrvatska stranka, i Direktivi 
o staništima, koja je stupila na snagu ulaskom  u Europsku uniju, naša je obveza da se 
utvrde i zaštite ugrožene vrste i njihova staništa. Biološko je značenje riba u ekosustavu 
određeno tek nedavno, a očituje se u regulacijskoj, povezujućoj i informativnoj ulozi.  
Poseban je problem zaštite vodenih ekosustava sve veće iskorištavanje vode. 
Ono obuhvaća uporabu vode za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, natapanje, 
iskorištavanje vodne snage za proizvodnju električne energije, uporabu tekućica za 
plovidbu, rekreaciju i dr. Osjetljivost slatkovodnih ekosustava i pritisak kojemu su 
izvrgnuti čovjekovim djelovanjem stavlja slatkovodne ribe u vrlo težak položaj. 
Slatkovodne ribe ograničene su na vodu u kojoj žive i dovoljan je tek jedan izljev 
otrovnih spojeva ili zakiseljene vode da bi cijela populacija, a katkada i vrsta, otišla u 
nepovrat. Mura je bogata raznolikošću riba koje osim biološke raznolikosti predstavljaju 
i gospodarsku važnost. Analizom dostupnih rezultata o ulovu riba u rijeci Muri 
evidentirano je 38 vrsta riba [28]. 
Crnka (Umbra krameri) 
 
Slika 15. Crnka (Umbra krameri) [29] 
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Crnka je jedna od najugroženijih riba u Hrvatskoj i jedna od četiri najugroženije 
ribe u Europi. Najveći uzrok male populacije te ribe je veliko onečišćenje voda, stoga su 
vrlo cijenjene u rijeci Muri u kojoj joj životni uvjeti odgovaraju. Dobro podnosi 
nedostatak kisika u vodi pa se za disanje koristi ribljim mjehurom uzimajući 
atmosferski zrak s površine vode. Može izdržati na vlažnome mjestu i do deset sati bez 
vode. Pri opasnosti od isušenja zakopava se u podlogu. Mrijesti se od ožujka do travnja. 
Ikru polaže na poplavnim terenima među vodenim biljkama i to u gnijezda koja čuva. 
Spolnu zrelost postiže u drugoj godini, a može živjeti do sedam godina. Živi u grupama 
od pet ili šest jedinki. Hrani se beskralježnjacima, osobito ličinkama kukaca i rakova, a 
ponekad i sitnom ribom [29]. 
Potočna pastrva (Salmo trutta) 
 




Potočna pastrva autohtona je na ovim područjima. Taksonomski je status 
potočne pastrve problematičan jer su opisane brojne geografske forme, podvrste ili čak 
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zasebne vrste. Nekad se vjerovalo da su potočna i jezerska pastrva dvije podvrste, a 
danas se drži da je jezerska pastrva forma koja je nastala pod utjecajem posebnoga tipa 
staništa i da je riječ o jednoj vrsti. Potočna pastrva uglavnom naraste do 20 cm. Jezerska 
forma razmjerno brzo raste sve do 1,4 m dužine i mase iznad 20 kg (Mrakovčić i sur. 
2006). Tijelo joj je vretenasto i izduženo. Boja leđa je zelenkasta, katkada tamnija, 
bokovi su svjetliji, crvenkasti, a trbuh bjelkast. Većina ljudi raspoznaje pastrvu po 
mrljama, tj. točkama po tijelu, no svaka vrsta je na svoj način drugačija. Potočna pastrva 
po leđima ima crne mrlje s bijelim rubovima, a na bokovima crvene obrubljene bijelim 
ili svijetloplavim rubovima jasno vidljive na slici broj 10. Boja tijela potočne pastrve 
varira od populacije do populacije, a najviše ovisi o ekološkim čimbenicima. Kod 
mladih pastrva je karakteristično da imaju od 6 do 9 tamnih bočnih pruga i rub repne 
peraje mladih jedinka je urezan, a u odraslih ravan. 
Ličinke potočne pastrve hrane se planktonskim i bentonskim račićima, a odrasli 
su predatori koji se pretežito hrane manjim ribama, žabama, školjkašima i ličinkama 
kukaca koji lete iznad vode. Spolno sazrijeva u drugoj ili trećoj godini života. Mrijeste 
se od studenoga do veljače, a to ovisi o temperaturi vode. Tada pastrva migrira uzvodno 
svladavajući razne zapreke, dok se jezerska forma može razmnožavati u priobalnim 
područjima jezera. Za mrijest traže kamenito-pjeskovito i šljunkovito dno te brzo 
strujanje vode. Ženka repom napravi udubinu u kojoj polaže ikru i oplođena jajašca, a 
prekriva ih sitnim šljunkom. Ležu se između 60 i 90 dana te u usporedbi s ostalim 
vrstama pastrva dosta sporo rastu. Ovo je reofilna vrsta koja živi u gornjim i srednjim 
dijelovima rijeke, u zoni pastrve, lipljena i mrene. Voli brze, hladne i plitke tekućice 
planinskih vodotoka i temperaturu od 2 do 16oC, no može ju se pronaći i u ravničarskim 
rijekama i jezerima (Mrakovčić i sur. 2006) [31]. 
5.2.3. Vodozemci 
Sve su vrste vodozemaca i gmazova značajne u hranidbenoj mreži i održavanju  
ravnoteže u prirodi te doprinose ukupnoj bioraznolikosti nekoga kraja. Regulirajući 
brojnost svojega plijena, od kojega mnogi i nisu jako omiljeni ljudima, poput nekih 
kukaca ili malih sisavaca, važan su dio životne zajednice. Sve vrste vodozemaca i 
gmazova koje možemo pronaći u prirodi na području županije zavičajne su divlje vrste. 
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode iste je važno očuvati uspostavom ili održavanjem 
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njihova povoljnog stanja u prirodi,  što znači da je zabranjeno smanjiti broj jedinki do te 
mjere da vrsta postane  ugrožena. Veći dio vrsta pripada strogo zaštićenim vrstama [32]. 
 
Pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra) 
 
Slika 17. Pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra) [33] 
Red: Caudata 
Porodica: Salamandridae 
Rod:  Salamandra 
Pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra), poznat i kao šareni daždevnjak, 
vodozemac je iz roda daždevnjaka. Duguljasta je tijela, s četiri kratke noge podjednake 
dužine i dugačkim repom. Većina primjeraka kraća je od 20 cm, ali može doseći dužinu 
od 25 cm. Krupne je i robusne građe. Tijelo mu je u različitom stupnju prekriveno žutim 
točkama ili crtama. Neki primjerci mogu biti gotovo sasvim crni, dok kod drugih može 
prevladavati žuta boja. Ponekad se mogu naći i nijanse crvenoga i narančastoga. Vlažna 
koža omogućuje mu život u staništima blizu vode ili pod zaštitom na vlažnom tlu, 
najčešće u šumama. 
Žive u vlažnim kopnenim mjestima, ali se razmnožavaju u vodi, stoga više vole 
sjenovita i hladna staništa, posebno zaštićene obronke prekrivrene listopadnom ili 
miješanom šumom, s vodotocima. Najaktivniji su na površini tijekom vlažnih, blagih 
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noći. Najčešće ih se može naći na visinama ispod 800 m/nm. Provode mnogo vremena u 
zaštićenim skrovištima. Ličinke su duge od 20 do 75 mm. Imaju vanjske škrge i četiri 
noge. 
Parenje se odvija na kopnu pri čemu mužjak ispušta paketić sperme 
(spermatofor) na tlo i namješta na njega kloakalno područje ženke. Ženka zadržava jaja 
u tijelu od 6 do 8 mjeseci, te u vodu ispušta od 30 do 70 već razvijenih ličinki. Najčešće 
za to odabire čiste i hladne potoke. U nedostatku boljega staništa, može položiti ličinke 
u stajaćice. Mlade jedinke postaju sposobne za parenje nakon od 2 do 4 godine. U 
prirodi mogu doživjeti 20 godina, a u zatočeništvu 50. Odrasli se hrane 
beskralježnjacima šumskoga tla, najčešće gujavicama, puževima i kukcima. Odrasli 
daždevnjaci imaju otrovne žlijezde u vidu parotidnih žlijezda i četiri reda otrovnih 
žlijezda duž tijela. Otrov iritira usta i oči napadača te ih većina životinja izbjegava. 
Tome pripomaže i upozoravajuća obojenost daždevnjaka. Ličinke se hrane sitnim 
vodenim beskralježnjacima kao što su račići, kolutićavci i ličinke kukaca. Nisu otrovne, 
pa služe kao hrana ribama, gmazovima (barska kornjača, bjelouška), pticama, manjim 
sisavcima, pijavicama i vodenim kukcima te ličinkama kukaca. Rijetko je viđen na 
području Murščaka, tek u nekoliko navrata viđen je u rukavcima rijeke Mure [34]. 
Zelena žaba (Rana esculenta) 
 
Slika 18. Zelena žaba (Rana esculenta) [35] 
Red: Anura 
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Srednje velika bezrepa životinja čvrste građe, duljine do 12 cm, ali najčešće 
manja. Jestiva zelena žaba ustvari je hibrid između male zelene žabe (Pelophylax 
lessonae) i velike zelene žabe (Pelophylax ridibundus). Izgledom je između roditeljskih 
vrsta, ali može biti više nalik na malu zelenu žabu. Ova tri taksona teško se morfološki 
razlikuju. Stražnje noge su joj snažne i duže od prednjih, srednje su duge u odnosu na 
tijelo. Oči imaju vodoravnu zjenicu. Glatka koža je sivo-zelena, maslinasta do zelena, 
prekrivena tamnim mrljama. Često je prisutna žuta pruga po sredini leđa. Trbuh je 
svijetao i najčešće posut sivim mrljicama. Mužjaci imaju parne vokalne vrećice sive 
boje, koje se nalaze iza kutova usta. Zovu u velikim zborovima iz vode, danju, režećim 
„reh ... reh ... reh“ koje je lako razlikovati od glasanja druga dva taksona zelenih žaba. 
Ličinke su srednje veliki do veliki maslinasti punoglavci bijeloga trbuha. Vrh 
repa je ušiljen. Odozgo smeđa, odozdo žućkasta jaja su u kuglastim želatinoznim 
nakupinama od nekoliko stotina, položenima na vodeno bilje blizu površine vode. 
Vodena je vrsta koja nastanjuje uglavnom plitka stajaća i sporo tekuća vodena tijela kao 
što su jezerca, močvare, mrtvaje, kanali, jarci, spore rijeke i potoci. Izbjegava guste 
šume, velika jezera i brze tekućice. Odabire staništa gusto obrasla vodenom 
vegetacijom. Aktivni su danju, ali mogu biti aktivni i noću kada često izlaze na tlo u 
potrazi za hranom. Vole sunce i često se mogu vidjeti kako se sunčaju na vodenom bilju 
ili uz obalu. 
Razdoblje parenja je u kasno proljeće. Mužjaci ženke privlače glasanjem i 
hvataju ih oko prsa prednjim nogama. Ženka polaže jaja, a mužjak ih pritom oplođuje. 
Ona položi od 3000 do 10000 jaja u nakupinama koje sadrže po nekoliko stotina jaja. Iz 
njih izlaze punoglavci koji narastu do 8 cm dužine s repom. Mogu doživjeti 14 godina u 
prirodi. Ličinke su biljojedne i hrane se algama i vodenim biljem. Odrasli se hrane 
uglavnom beskralježnjacima (najčešće kukcima). Mogu pojesti i manje vodene 
kralježnjake. Ličinke su hrana ličinkama vodenih kukaca, vodenim kukcima, 
vodenjacima, gmazovima, pticama i malim sisavcima. Odrasli su dio prehrane mnogih 
vrsta gmazova, ptica i sisavaca. Stanište zelene žabe na području Murščaka je uz baru 
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Fučićku i povremeno se pojavljuje uz ostale veće lokve te na priobalju rijeke Mure i 
njezinih rukavaca [35]. 
 
Smeđa krastača (Bufo bufo) 
 




Jedan je od najrasprostranjenijih vodozemaca u Europi. Smeđa krastača robusna je  
životinja s bodljama na koži. Različitih je boja: od smeđe do zelene ili ciglaste, a ženke 
su mnogo veće od mužjaka, osobito u proljeće kada su pune jaja. U vrijeme parenja 
mužjaci i ženke okupljaju se u barama, a nakon parenja ženke omotaju vrpce s jajima 
oko podvodnog bilja. Ostatak godine ova krastača provodi dalje od vode, hraneći se 
kukcima, puževima i drugim manjim životinjama. Uglavnom je noćna životinja koja se 
danju skriva ispod srušenog drveća i na drugim vlažnim mjestima. 
Velika je bezrepa životinja robusna tijela, dužine do 15 cm. Zlatne ili bakrene 
oči imaju vodoravnu zjenicu. Iza očiju se nalaze uočljive nakupine otrovnih žlijezda u 
obliku polumjeseca (paratoidne žlijezde). Koža može biti bilo koje nijanse smeđe boje, 
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jednobojna ili posuta tamnijim mrljama. Na površini se nalaze sitne kvržice, a može biti 
suha na dodir. Mužjaci nemaju vokalnu vrećicu i znatno su manji od ženki. Od nasrtanja 
drugih mužjaka brane se ispuštanjem hrapavog visokog „kvuark-kvuark-kvuark“, koji 
se često čuje. Rjeđe se čuje zov, koji je dublji. 
Ličinke su sitni, odozgora crni punoglavci zaobljenoga vrha repa. Često plivaju 
u velikim jatima. Crna jaja su u dugačkim trakama omotanim oko vodene vegetacije, 
najčešće poslagana u dva reda. Vrlo su raširena i prilagodljiva kopnena vrsta. Nastanjuje 
šumska staništa, šikare i druga područja s bogatom vegetacijom, no najčešće izbjegava 
velika otvorena područja. Može se naći i u staništima s jakim ljudskim utjecajem kao 
što su parkovi, vrtovi i voćnjaci. Najaktivniji su noću, a kreću se obično hodanjem. 
Mrijeste se u stajaćicama i sporotekućim dijelovima tekućica. 
Razdoblje parenja je u proljeće i tada putuje u vodu u velikim brojevima. 
Mužjaci stižu prvi i oni ženke koje pristižu hvataju oko prsa prednjim nogama. Ženka 
polaže jaja, a mužjak ih pritom oplođuje. Sveukupno ona položi od 3000 do 8000 jaja. 
Iz njih izlaze punoglavci koji narastu do 4 cm dužine s repom. Za preobrazbu u odrasle 
životinje potrebno im je od 1,5 do 2,5 mjeseca. Spolnu zrelost dostižu za od 3 do 7 
godina. Mogu doživjeti 10 godina u prirodi i 36 u zatočeništvu. 
Ličinke su biljojedne i hrane se algama i vodenim biljem, ali uzimaju i 
mikroskopske životinje. Mladi i odrasli hrane se na tlu, pri čemu jedu puževe, mrave, 
kornjaše, gujavice, stonoge, gusjenice, ličinke muha i druge beskralježnjake koji se 
kreću tlom, a pri čemu osobito velik dio prehrane odraslih čine mravi. Zbog izlučina 
kože odrasli, jaja i ličinke su neukusni najvećem broju predatora, iako su neki 
neosjetljivi, kao bjelouška. Smeđa krastača široko je rasprostranjena na području 
Murščaka, možemo ju naći uz vodena staništa i u šumama, a nerijetko nastanjuje 
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Gmazovi (Reptilia), najniži razred pravih kopnenih kralježnjaka. Nastanjuju sve 
kontinente izuzev Antarktika. Njihov je zametak ovijen zametnim omotačem, 
amnionom. Po tome su organu svi kopneni kralježnjaci dobili zajednički naziv Amniota, 
za razliku od riba i vodozemaca, koji nemaju amniona pa se nazivaju Anamnia. Poput 
ostalih kopnenih kralježnjaka, gmazovi imaju allantois (dišni organ embriona). 
Gmazovi su nestalne tjelesne topline (poikilotermne životinje), razvijaju se izravno, tj. 
bez preobrazbe, a dišu plućima, škržnoga disanja nema ni u jednoj fazi njihova života. 
Osim kornjača, koje su zdepaste, svi gmazovi imaju izduženo tijelo, koje završava 
repom. Zmije i neki gušteri nemaju udova i pokreću se gmižući potrbuške. Ostali imaju 
dva para dobro razvijenih nogu, koje su smještene bočno na trupu pa pri kretanju vuku 
tijelo uz podlogu. Po tom su načinu kretanja – gmizanju – dobili ime. Broj i oblik 
kralježaka vrlo je različit (kornjače ih imaju tridesetak; zmije i do četiristo), a također i 
broj rebara, koja su u nekih vrlo pokretna, a u drugih mogu srasti i tvoriti dio koštanog 
oklopa. Koža im je karakteristična i drukčija od kože ostalih životinja. Zaštićena je 
slojem orožnjelih stanica u obliku rožnatih ljusaka ili ploča, koje se pružaju u nizovima. 
Zmije i gušteri pokriveni su sitnim ljuskama pa se zbog toga nazivaju zajedničkim 
imenom ljuskaši (Squamata ili Lepidosauria). Raspored ljusaka, a posebno rožnatih 
pločica na glavi, značajan je za klasifikaciju gmazova. Koža im je bez žlijezda i potpuno 
suha; u tropskih je vrsta šaroliko obojena, u pustinjskih pretežno sivo. Povremeno se 
presvlače. Jezik im je dobro razvijen, a služi kao organ opipa. Osim kornjača, kojima su 
vilice obložene rožnatim navlakama u obliku kljuna, svi gmazovi imaju velik broj 
oštrih, češće kukasto povijenih zuba. Zubi im služe za pridržavanje hrane, a u zmija 
otrovnica zubi povezani s otrovnom žlijezdom služe za usmrćivanje plijena. Crijevo i 
mokraćni te spolni kanal imaju zajednički izlaz u kloaki. Mozak im je znatno razvijeniji 
i složeniji nego u vodozemaca i riba jer u njih ganglijske stanice već tvore moždanu 
koru. Gmazovi se pare na kopnu, kod nas nakon zimskog sna. Ženka polaže jaja u 
pijesak ili vlažnu zemlju, a mladunci se izlegu pod utjecajem sunčane topline. Manji 
broj gmazova rađa žive mlade. Grabežljivci su, hrane se drugim životinjama, koje ili 
nepotpuno žvaču ili gutaju cijele. Samo su neke kornjače biljožderi. Žive pretežno na 
kopnu, jedino krokodili i većina kornjača u vodi ili uz vode, ali u doba parenja i oni 
izlaze na suho radi polaganja jaja [37]. 
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Bjelouška (Natrix natrix) 
 
Slika 20. Bjelouška (Natrix natrix) [38] 
Porodica: Colubridae 
Rod: Natrix 
Vrsta: N. natrix 
Bjelouška je vrsta zmije koja obitava oko močvarnih područja, posebno za 
vrijeme vrućih dana. Prosječna bjelouška je velika 120 cm, ali može narasti i do 200 
cm, ženke su veće od mužjaka, deblje i do dva puta dulje. Odrasli primjerci imaju 
okruglastu glavu i okrugle zjenice. Boja vrlo varira, može biti crno-siva-tamno plava, 
smeđa, maslinasto siva, mogu biti prisutne crne pjege, nekad svijetle pruge, ali mnogi 
primjerci imaju dvije bijele/žute/narančaste pjege, ponekad crne, koje se nalaze iza 
glave. Mladi se mogu zamijeniti sa mladuncima bjelica zbog sličnoga uzorka – leđne 
ljuske imaju greben po sredini. Voli vlažna mjesta, ali se može naći i dalje od vode, 
također na livadama s jako gustom, dubokom travom. Aktivna je danju, nekad u sumrak 
za vrijeme vrućega vremena na jugu. Savršeno pliva, prosječno roni do 30 min. Kada se 
uznemiri, sikće jako glasno i baca se, ali ne grize. Ako to ne uspije, pravi se mrtvom 
tako da se okrene na leđa, otvori usta i isplazi jezik. 
Hrane se žabama, ponajviše krastačama, vodenjacima, ribama, punoglavcima, 
nekad malim sisavcima, puževima golaćima, ptićima u gnijezdu, drugim zmijama, 
daždevnjacima. Mladunci se hrane punoglavcima i beskralježnjacima. Jaja polažu u 
rupe i pukotine, hodnike sisavaca, ispod kamenja i trupaca, ali često i u kompostištima i 
hrpama prirodnog gnojiva, trulog lišća te drugog bilja. Nekad koriste isijavanje topline 
iz peći u zidovima kuća.  
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Inkubacija traje od 6 do 10 tjedana. Kada se izlegnu, velike su od 14 do 22 cm, 
naročito na polovici tijela. Trbuh je žut ili bjelkast. Smećkaste mogu imati žute pjege 
iza glave pa se može zamijeniti s bjelouškom. Mlade zmije imaju od 4 do 7 redova 
malih crnih ili smeđih pjega po tijelu i često tamni uzorak na vratu u obliku slova ”v” ili 
”u“. Stanište bjelouške na ovom području najčešće je bara Fučićka i sve veće bare te 
lokve, ponekad ju se može naći uz rukavce i meandre rijeke Mure te na svim vlažnijim 
područjima Murščaka [39]. 
 
Sljepić (Anguis fragilis) 
 




Ova vrsta životinje nalik je zmiji, no sljepić je zapravo gušter koji nema noge 
puput blavora. Njegovo tijelo je dugačko do 40 cm. Glava mu je mala i na njoj se nalaze 
manje oči s kapcima s kojima miga. Također, za razliku od zmija i kao i svi gušteri, 
imaju vidljive ušne otvore. Jezik im je reckast, dok je u zmija više račvast. Isto tako, 
uzorak njegovog trbuha je potpuno drugačiji od onog u zmija. Koža im je glatka s 
šarama koje se ne preklapaju. 
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Aktivni su tijekom dana i noći, mnogo vremena provode rujući kroz tlo, ali 
povremeno ih se može naći kako se griju na suncu. Češće ih nalazimo skrivene ispod 
stijena, u visokoj travi i drugim sličnim vlažnim okruženjima. Mesožderi su i uglavnom 
se hrane puževima i crvima. Ženka rađa žive mlade, tj. viviparne su. Ženka često ima 
prugu duž kralježnice i tamne bočne strane, dok mužjak može imati plave pjege. Ovi 
gušteri poznati su i po izuzetno dugom životnom vijeku - dožive i do 30 godina u 
divljini, a u zatočeništvu i do 50 godina. 
Ako mu neprijatelj kojim slučajem odgrize rep, on će mu ponovno narasti (no 
rijetko kad na njegovu prvotnu dužinu) kao i u ostalih guštera, ali mu rep izrasta samo 
jedanput. Sljepićev zimski san traje 6 mjeseci - od listopada do ožujka.  No, najveći 
uzrok njihove smrtnosti u prigradskim područjima smatra se domaća mačka, od koje 
nema obrane. 
Na kraju valja napomenuti kako je sljepić naša zaštićena životinjska vrsta. U 
Republici Hrvatskoj ova zaštita je određena Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta 
gmazova (Reptilia), Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, temeljem 
članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode. Prema ovom zakonu pojedina biljna i 
životinjska vrsta koja ima zaštitu Države je vrsta koja je ugrožena ili rijetka. Strogo je 
zabranjena svaka radnja kojom je se ometa i uznemiruje u njenom prirodnom životu i 
slobodnom razvoju (rastjerivanje, proganjanje, hvatanje, držanje u rukama ili 
zatočeništvu, ozljeđivanje i njegovo ubijanje te oštećivanje njihovih gnijezda ili legla i 
obitavališta). Zabranjeno je i prikrivanje, prodaja, kupnja i otuđivanje ili pribavljanje na 
drugi način zaštićene biljke i životinje, kao i njegovo prepariranje. Bezopasan je, ali 
često nastrada u susretu s ljudima jer ga mnogi zamijene za zmiju. Najčešće stanište mu 
je na vlažnim područjima uz bare, lokve, potoke i rijeku Muru, a također ga se može 
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Livadna gušterica (Lacerta agilis) 
 
Slika 22. Livadna gušterica (Lacerta agilis) [41] 
Red: Squamata 
Porodica: Lacertidae  
Rod: Lacertilia 
Odrasle jedinke mogu narasti do 13 cm, dok im je rep oko 1,3 – 1,7 puta duži. 
Tijelo im je nabijeno, s malom glavom (pogotovo kod ženki) i s malim nogama u 
odnosu na tijelo. Boja gornje strane tijela je siva do smeđa i sredinom leđa imaju traku 
ljuski vidljivo užih od ostalih ljusaka. Može se također primijetiti jedna do tri svijetle 
uzdužne pruge koje mogu biti na mjestima prekinute, a između njih su redovi tamnih 
mrlja. Na bedrima imaju crne i bijele mrlje.  
Mužjaci imaju zelene, žuto-zelene ili zelenkaste bočne strane koje se primjećuju 
posebno za vrijeme parenja kad su posebno istaknute. Ženke su sive ili smeđe, rijetko 
zelenkaste. Trbušna strana je bjela, zelena ili žuta i često primjećujemo crne mrlje koje 
su u mužjaka prisutne u velikom broju. Ali općenito, boja jako varira. Mladi nisu nikada 
zeleni, ali imaju slabije oznake odraslih, a na bokovima karakteristične okaste svijetle 
mrlje. Živi na sušim staništima s otvorenom i raznolikom vegetacijom, npr. livade s 
mjestimičnim niskim grmljem, stepe, rubovi šuma, ruderalna područja (parkovi, vrtovi i 
dr.), rubovi polja, cesta i željezničkih pruga s ne previše grmovitom vegetacijom. Može 
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se naći i u vlažnijim uvjetima kao što su vlažne livade i rubovi močvarnih područja. 
Većinu vremena provodi na tlu ili u blizini tla. Vrsta je koja dolazi do 2000 m 
nadmorske visine. 
Spolnu zrelost (koja ovisi tjelesnoj masi i veličini), mužjaci dosežu prije ženki 
najčešće s dvije godine (ponekad jednom), a one s tri. U proljeće, nekoliko tjedana 
nakon hibernacije, počinje sezona parenja. Mužjaci se međusobno bore kako bi čuvali 
ženku. Borbe su ritualne i samo u manjem broju slučajeva prelaze u stvarne borbe. 
Ženke čuvaju od nekoliko sati do nekoliko dana nakon pojedinog parenja. Bez obzira na 
to, često oba spola imaju nekoliko partnera za vrijeme pojedinačne sezone. Jaja (od 4 do 
15), ovisno o starosti ženke, polažu u rahlo osunčano tlo (između polovine lipnja i 
srpnja). Uglavnom polažu samo jedno leglo godišnje. Mladi se izliježu nakon od 7 do 
12 tjedana (u drugoj polovici kolovoza), a veličina im je od 2 do 3,5 cm. U divljini žive 
uglavnom do 8 godina, ali maksimalno 12 godina.  
Hrana su im kukci, paučnjaci, stonoge i gujavice. Livadne gušterice su hrana 
nekim zmijama (smukulja), pticama (sova, grabljivice, gavran, svraka, fazan, veće 
pjevice), sisavcima (jež, kuna, jazavac, lasica), ponekad i velikim kukcima. Nalazimo je 
uz rubove polja, na nasipima, travnjacima s grmljem i u vrtovima [41]. 
 
5.2.5. PTICE 
Ptice (aves) razred su dvonožnih, toplokrvnih kralježnjaka koji polažu jaja. Veličinom 
variraju od sitnih kolibrića do krupnih nojeva. Postoji između 9 i 10 tisuća poznatih 
vrsta ptica i najraznovrsniji su razred među kopnenim kralježnjacima (Teropoda). 
Današnje ptice odlikuju perje, kljun bez zuba, polaganje jaja s čvrstom ljuskom, visoka 
stopa metabolizma, srce s dvjema klijetkama i dvjema pretklijetkama te lagan, ali jak 
kostur. Mnoge ptice imaju prednje udove razvijene kao krila kojima mogu letjeti, iako 
su nojevke i nekoliko drugih, poglavito endemskih otočnih vrsta, izgubile tu 
sposobnost.  
Mnoge ptičje vrste svake godine kreću na selidbe u udaljene krajeve, a još više 
ih poduzima migracije koje su kraće i manje redovne. Ptice su društvene životinje i 
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komuniciraju vizualnim signalima, glasovnim pozivima i pjevanjem, sudjeluju u 
društvenom ponašanju što uključuje zajednički lov, pomoć pri odgajanju podmlatka i 
ponašanje karakteristično za jato. Neke vrste ptica su isključivo monogamne, druge 
prvenstveno monogamne uz povremeno parenje s drugim jedinkama. Druge vrste su 
poligamne ili poliandrične.  
Jaja obično polažu u gnijezdima gdje se ona inkubiraju i većina ptica produljeno 
vrijeme provodi u podizanju mladih nakon izlijeganja. Ptice se hrane raznolikim 
stvarima, od biljnog nektara, voća, biljaka, sjemenja, strvine i raznih vrsta malih 
životinja, uključujući i druge ptice. Budući da nemaju zube, njihov probavni sustav je 
posebno prilagođen za obradu neusitnjene hrane koju obično gutaju u komadu [42]. 
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Divlja patka  (Anas platyrhynchos) 
 




Divlja patka (Anas platyrhynchos), poznata i kao gluhara, vrsta je patke koja 
nastanjuje umjerena i subtropska područja Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Australije. 
Vjerojatno najbolje poznata od svih pataka, pomogla je u uzgajanju brojnih 
domesticiranih pataka. 
Mužjak divlje patke na glavi i vratu ima tamnozeleno perje metalnog sjaja s 
bijelim prstenom na dnu. Prsa su mu smeđe boje, a trbuh i donja strana krila svijetlosivi. 
Kratko repno perje je bijelo. Dva srednja repna pera zavinuta su u kovrčice. Kljun je žut 
i sa strane nazubljen. Ženka je pokrivena neuglednim svijetlosmeđim i tamnosmeđim 
perjem koje ima zaštitnu ulogu. Narančaste kratke noge među prstima imaju široke 
plivaće kožice. Vrlo brzo leti i dobro pliva. Naraste do 58 centimetara u duljinu. 
Nastanjuje gusto obrasle obale vodotoka i jezera, bara i močvara, a zimi je uz obrasle 
obale ušća rijeka. Hrani se biljnom hranom, ali jede i vodene kukce, žabe te ribe. 
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Na tlu uz vodu gradi gnijezdo u zaklonu, često u području stabla ili u duplji. 
Ženka snese do 13 svijetlozelenkastih jaja na kojima sjedi i kasnije se brine za male 
potrkušce. Živi u čitavoj Europi, a samo najsjevernija područja zimi napušta i seli u 
susjedna južnija. Česta je ptica, lovi se i umjetno uzgaja. Stanište su joj bara Fučićka te 
sve veće bare i lokve, također ju često možemo naći uz priobalje rijeke Mure [44]. 
Crna roda  (Ciconia nigra) 
   
Slika 24. Crna roda  (Ciconia nigra) [45] 
Red: Ciconiiformes 
Porodica: Ciconiidae 
Rod:  Ciconia 
Crna roda (Ciconia nigra) je kao i bijela roda (Ciconia ciconia) jedina vrsta iz 
porodice roda (Ciconiidae) koja se gnijezdi u Europi. Živi u vlažnim i močvarnim, 
listopadnim nizinskim šumama, često u blizini močvara i manjih potoka i savršeno joj 
odgovara rijeka Mura. Crne rode koje žive u Europi su ptice selice, a one koje žive u 
južnim djelovima Afrike stanarice. Veoma je oprezna i plašljiva i živi povučeno, uvijek 
daleko od ljudskih naselja. Crna roda je malo manja od bijele rode, visoka oko jedan 
metar, s rasponom krila do dva metra, a teška je oko tri kg. Mužjaci i ženke identični su 
po izgledu, samo su mužjaci u prosjeku veći. Ovisno o uglu svjetla, njeno crno perje, 
kojim je pokrivena glava, vrat, gornji dio tjela i prsti ima sive, ljubičaste, zelene i 
bakrene preljeve. Samo prsa, trbuh, donji dio krila blizu uz tijelo i donji dio repa su 
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bijeli. Dug i kod korijena debeo kljun, kao i koža oko očiju, imaju crvenu boju. Kod 
mužjaka je kljun neznatno savijen uvis, a kod ženke ravan. U vrijeme parenja kljun i 
noge mjenjaju boju, iz smeđe u intenzivno crvenu. Na svojim dugim nogama ima 
plivaće kožice, kao i bijela roda. U travnju, crna roda gradi veliko gnjezdo od granja 
visoko na stablu uz deblo. Ženka snese od 4 do 5 jaja na kojima naizmjenično sjede oba 
roditelja. Ptići se izležu poslije 28 do 30 dana. Ako u blizini gnijezda nema dovoljno 
hrane, roditelji dnevno mogu preći i preko 30 km da je nađu. Roditelji im prvo hranu 
daju u kljun, a kada narastu, hranu im nose u dio gnijezda. Ptići postaju samostalni tek 
za 70 dana, a spolno zreli poslije druge ili treće godine života. Za razliku od bijelih roda 
koje nemaju glasne žice i oglašavaju se klepetanjem kljuna, crne rode znaju pjevati. 
Crna roda hoda sporo i stabilno po zemlji, a leti s ispruženim vratom. Kožice na nogama 
joj pomažu da lakše nađe hranu dok gaca po mulju i blatu. Hrani se malim ribama, 
insektima, malim glodavcima i raznim vodozemcima. Crna roda spada u ugrožene vrste 
ptica. Razlozi za njenu ugroženost su mijenjanje vodnoga režima šuma, nestajanje 
vlažnih staništa i močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, kao i lov te 
krivolov. Vrlo je rijetko viđena ptica na području Murščaka, najčešće na priobalju rijeke 
Mure [45]. 
Običan fazan (Phasianus colchicus) 
 
Slika 25 .Običan fazan (Phasianus colchicus) [46] 
Red: Galliformes 
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Obični fazan (Phasianus colchicus) ptica je koja pripada porodici fazanki i redu 
kokoški. Njegova domovina je Azija, između ekvatora i do 50° sjeverne zemljopisne 
širine u sibirskim stepama. Prema povijesnim podacima fazani su došli iz Azije u 
Europu posredstvom starih Grka, a u naše krajeve preko Rimljana. Kod fazana naglašen 
je spolni dimorfizam. Mužjaci se razlikuju od ženki po boji perja, dužini repa, 
ostrugama, veličini i težini. Ženke su manje i ravnomjerno obojene. Perje je uglavnom 
smeđe boje, a glava je zelena i plava. Oko očiju je crveno. Rep se sastoji od 18 pera, od 
kojih su dva središnja pera mnogo dulja od drugih. Noge su jake, oko 12 cm duge, sive 
boje. Tri prednja prsta povezana su kratkim prepucijima. Pandže na nogama su jake i 
blago zakrivljene. Kljun je jak, svijetlosiv i blago zakrivljen. Odrasli fazani – mužjaci –  
dosežu prosjek od 80 do 90 cm u dužini, a na rep od toga otpada od 45 do 50 cm. 
Raširenih krila širina je od 70 do 80 cm. Ženke dosežu do dvije trećine veličine 
mužjaka. Mužjaci teže od 1,25 do 2 kg, ženke od 0,80 do 1,20 kg. Imaju jako dobar i 
oštar vid. Njihove oči su velike, crvene, u obliku okruglih prstenova. Također imaju 
oštar sluh i čuju na velike udaljenosti. Mužjaci se glasaju različito od ženki. Odrasli 
fazan perje mijenja jednom godišnje, krajem godine ili početkom jeseni. Promjena perja 
je postupna. 
Fazan je poligamna životinja, što znači da ima više spolnih partnera. Parenje 
obično počinje krajem ožujka. Gnijezdo se savija na polju, na rubu šume, na mjestima 
koja su dovoljna zaštićena i pružaju dovoljno hrane. Gnijezdo je široko oko 22 cm i 
duboko oko 6 cm. Dnevna je životinja, hrani se ujutro i predvečer. Svejed je, 
prehranjuje se sjemenjem, travom, plodovima, kukcima i njihovim ličinkama i dr. Na 
dan pojede oko 40-60 grama hrane. Prenoći na granama grmlja ili drveća, dok je po 
danu uglavnom na tlu. Voli područja gdje se isprepliću polja, livade, šikare, šumarci, 
potoci. Običan fazan unesen je u Murščak 1970. godine i od onda je stalni i najčešće 
viđani stanovnik oranica i livada [46]. 
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Sisavci su razred kralježnjaka koji karakteriziraju prisustvo mliječnih žlijezda kod ženki 
(izlučuju mlijeko za othranu mladunaca), tijelo obraslo dlakom, specijalizirani zubi, 
dobro razvijen mozak i mogućnost održavanja stalne tjelesne temperature. Smatra se da 
su se prvi sisavci razvili prije otprilike 220 milijuna godina, tijekom trijasa. Prvotni 
sisavci bili su mali noćni kukcojedi, obrasli dlakom i stalne tjelesne temperature. Prema 
embrionalnom razvoju razlikujemo tri osnovne skupine sisavaca: jednootvore, tobolčare 
i prave sisavce. Jednootvori (čudnovati kljunaš) odlažu jaja i najprimitivniji su oblik 
razmnožavanja sisavaca. Tobolčari nakon kratkog graviditeta kote nerazvijeno mlado 
koje se uspne u tobolac i pričvrsti za majčinu bradavicu. U takvom položaju nastavlja 
razvoj. Pravi sisavci imaju dug graviditet tijekom kojeg se mlado hrani preko posteljice 
i koti relativno razvijeno. 
Kod sisavaca se uglavnom pari jedan mužjak s više ženki ili više ženki s više 
mužjaka. Tek je oko 3% sisavaca monogamno i uglavnom ti mužjaci aktivnije sudjeluju 
u brizi za potomstvo. Parenje se odvija sezonski, a određuju ga i faktori okoliša, poput 
duljine dana i količine hrane. Gotovo sve ženke sisavaca brinu za svoj pomladak duži 
period, ponekad i nekoliko godina. Tek okoćene mladunce hrane mlijekom koje 
izlučuju mliječne žlijezde. Mlijeko je bogato masnoćom i bjelančevinama. Ono mora 
biti toliko bogato energijom da mladunci od njega rastu, razvijaju se i održavaju stalnu 
tjelesnu temperaturu. Dlaka, važno obilježje sisavaca, ispunjava više funkcija: usporava 
gubitak tjelesne topline, bojom i šarama omogućava prikrivanje u okolišu, a 
upozoravajućim bojama potencijalni plijen pokušava prestrašiti grabežljivca. Ona čini 
još jedan zaštitni sloj organizma od hladnoće, jake sunčeve svjetlosti ili od napada 
grabežljivca (bodlje kod dikobraza). Specijalne dlake služe i kao osjetilni organi (osjet 
dodira).  
Najvažnija osjetila sisavaca su osjetilo vida, mirisa, sluha i dodira. Najrazličitiji 
mirisi imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu. Mnogi sisavci koriste feromone 
kojima izmjenjuju informacije o reproduktivnom statusu, teritoriju i identitetu pojedinca 
ili grupe. Eholokacija se, kao poseban način snalaženja u prostoru, razvila kod više 
skupina: šišmiša, kitova zubana, dupina pa čak i nekih rovki. Kod eholokacije životinja 
određuje položaj objekata u okolišu prateći odbijene zvukove. 
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Sisavci imaju raznolike prehrambene navike. Razlikujemo mesojede (zvijeri), 
biljojede (parnoprstaši i neparnoprstaši) i svejede (većina majmuna). Kapski termitojed 
je isključivi kukcojed. Različite vrste sisavaca nastanjuju gotovo sva kopnena i vodena 
staništa, od pustinja i tropskih šuma pa sve do polarnih ledenih kapa. Tuljani, morski 
lavovi i vidre provode veći dio života u vodi, ali tek su kitovi i dupini u potpunosti 
vodeni te nastanjuju sva svjetska mora, oceane i neke rijeke. Naseljavanje 
najekstremnijih staništa omogućila je mogućnost održavanja stalne tjelesne temperature. 
Tako su sisavci stekli prednost pred vodozemcima i gmazovima. Održavanje tjelesne 
temperature u hladnijem okolišu zahtijeva velik utrošak energije. Stoga neki sisavci 
ulaze u stanje zimskog mirovanja ili hibernacije u kojem snižavaju tjelesnu temperaturu 
i smanjuju tjelesne funkcije (šišmiši, puhovi, do određenoga stupnja i smeđi medvjedi). 
Većina kopnenih sisavaca kreće se hodom, trkom, galopom, skokovima – 
uglavnom na četiri noge. Kod vodenih sisavaca udovi su se preobrazili u peraje pa im 
plivanje nalikuje ribljem. Let, kao način kretanja, razvio se samo kod šišmiša. Leteće 
vjeverice i kožuškari koriste kožnatu opnu razapetu između tijela i udova koja služi 
poput padobrana dok se bacaju u dubinu, a omogućava i neku vrstu jedrenja. 
Krivolov i pretjerano iskorištavanje vrsta, uništenje staništa, fragmentacija 
staništa, unošenje egzotičnih vrsta djelovanja su kojima ljudi ugrožavaju opstanak 
sisavaca širom svijeta [47]. 
Divlji zec (Lepus europaeus) 
 
Slika 26. Divlji zec (Lepus europaeus) [48] 
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Odrasli zec duljine je od 40 do 70 cm i težak otprilike od 3 do 6 kg. Dlaka mu je 
žuto-smeđe do smeđe-sive boje, a na donjoj strani trbuha i repića bjelkasta. Ima duge 
stražnje noge i dugačke uši (16 cm), a vrh/rub ušiju je crn. Oči se nalaze toliko bočno da 
se vidna polja oba oka naprijed i iza preklapaju, tako da zec istovremeno vidi u svim 
smjerovima. 
Zec je posebno aktivan predvečer i noću. Kreće se uglavnom dužim skokovima, 
a pri bijegu od grabežljivaca zna se i okretati u zraku. Zec je individualac (za razliku od 
kunića koji žive u zajednicama) i izgrebe udubinu na površini tla u kojoj se odmara. 
Područje kretanja mu je u radijusu od nekoliko kilometara. Hrani se isključivo biljem iz 
prirode: trava i ljekovito bilje, grančice drveća i grmova, šumsko/poljsko/bobičasto 
voće, žitarice. Bebe manje od 500 grama potpuno su ovisne o mlijeku, a sisaju ga i 
nakon što dosegnu 1 kg težine. Razmnožava se od siječnja do listopada. U doba parenja 
mužjaci vode žestoke borbe u natjecanju za ženke. Trudnoća traje 6 tjedana. Ženka ne 
pravi gnijezdo, već prije poroda traži mjesto koje je suho i zaštićeno od vjetra. U godini 
ima od 3 do 4 poroda s do 4 mladunca (najčešće 1-3). Novorođene bebe zečeva, za 
razliku od kunića, imaju krzno, vide i čuju, a nakon nekoliko sati sposobne su trčkarati. 
Bebe znaju sisati i do 2. mjeseca svojega života (8. tjedna starosti), a nakon 2. tjedna 
polako počinju samostalno uzimati i drugu hranu. Rasprostranjen je na svim suhim 
staništima Murščaka, najčešće ga možemo vidjeti na livadama i oranicama [49]. 
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Lisica (Vulpes vulpes) 
 




Crvene lisice žive širom svijeta. U divljini su rasprostranjene u različitim 
staništima uključujući šume, travnjake, planine i pustinje. Također su se prilagodile na 
život u čovjekovoj blizini. Često ih se može sresti u blizini poljoprivrednih 
gospodarstava, prigradskih naselja pa i većih gradova. Zahvaljujući svojoj snalažljivosti 
i prilagodljivosti, došle su na glas kao izuzetno lukave i inteligentne životinje. 
Vrstu prehrane vješto prilagođava vrsti staništa. Lisica u pravilu lovi sama. 
Iznimka je lov majke s mladuncima. Najčešće se hrani zečevima, pticama, glodavcima i 
drugim sitnim životinjama. Po potrebi jede i voće, povrće, ribe, žabe pa i crve. U blizini 
ljudskih naselja oportunistički će pretraživati smeće ili jesti hranu za kućne ljubimce. 
Smatra se da su lisice u urbanim sredinama dale velik doprinos smanjenju populacije 
štakora, a kao strvinari, uklanjanju životinja nastradalih u prometu. 
Poput mačke dugi kitnjasti rep koristi za pomoć kod održavanja ravnoteže, ali i 
kao topli ogrtač kada nastupi hladnije vrijeme. Osim navedenog, dugi rep joj služi kao 
sredstvo komunikacije s drugim lisicama.  
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Najveći dio godine lisica živi samotnjačkim životom. Krajem zime (siječanj-
veljača), lisice se susreću radi parenja. Ženka se pari s više mužjaka, ali samo jedan 
ostaje uz ženku i pomaže joj oko podizanja potomstva. Skotnost traje oko 50 dana. 
Ženka obično rađa od 2 do 5 mladunaca, vrlo rijetko samo jedno ili čak do 12 
mladunaca. Pri rođenju lisice su sive ili smeđe boje. Oči prvi put otvaraju nakon 
otprilike 15 dana. Hrane se majčinim mlijekom dok ne napune od 4 do 6 tjedana života. 
Prepoznatljivu crvenu boju dobiju kada napune starost od mjesec dana, kada prvi put 
izlaze iz jazbine. Cijelo ljeto za mlade brinu oba roditelja. Mužjaci su zaduženi za 
pribavljanje hrane neophodne za razvoj mladih lisica. Početkom jeseni s navršena četiri 
mjeseca života, mlade lisice spremne su za samostalan život. Životni vijek lisice je od 
10 do 12 godina. Lisice  možemo pronaći na svim suhim staništima Murščaka od šuma 
do oranica, a nerijetko dolaze do najbližih naseljenih područja [50]. 
Srna (Capreolus capreolus) 
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Prepoznavanje srna je sljedeće – papkar preživač, elegantan, manjih dimenzija 
pa se mužjaka naziva srnjak (srp. srnadać), ženku srna, a mlado lane. Osjetila su vrlo 
dobro razvijena, pogotovo sluh i njuh, vid je astigmatičan. Na skočnim zglobovima 
nalaze se mirisne žlijezde. Mužjaci nose rogove, dok se kod stare i jalove ženke također 
mogu pojaviti kržljavi roščići. Rogovi su sačinjeni od koštane materije, a mužjak ih 
odbacuje u jesen nakon čega počinju rasti novi. U proljeće srndać češe svoje 
novonarasle rogove koji su u to vrijeme pokriveni kožicom sa dlakama – bastom, 
istovremeno označavajući svoj teren. Tijekom zime srneća se divljač skuplja u stada, a u 
ožujku se stada razdvajaju. 
Ljeti je krzno crveno-smeđe, zimi sivosmeđe. Glava je okruglasta. Mužjak – 
srnjak ima rogovlje, a ženka nema. Rogovi su maleni, s najviše šest parožaka. Visina im 
je od 0.95 do 1.35 m, a težina od 15 do 27 kg. Živi u šumama sa šibljem, livadama, 
poljima s grmlje. Aktivna je i danju i noću. Hrani se najviše u sumrak. Dobro skaču, 
provlače se kroz guštaru i plivaju. Plašljive su životinje. Žive u malim stadima koja 
predvode stari mužjaci. Mužjaci se u vrijeme parenja bore za ženke. Prehranjuje se 
travom, zeljastim biljkama, lišćem, žirom, gljivama i žitaricama. Vrijeme parenja je od 
srpnja do kolovoza, mlade nosi 40 tjedana, oteli od svibnja do lipnja jedan put po od 1 
do 3 mladih, koji sišu od 2 do 3 mjeseca, a samostalni su nakon od 9 do 12 mjeseci, dok 
su spolno zreli nakon 14 mjeseci. Žive 15 godina. Srna je vrlo prisutna u Murščaku 
zbog puno grmlja, livada i šuma gdje se hrani uglavnom predvečer. Vrlo dobro podnose 
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Vidra (Lutra lutra) 
 




Vidre žive pretežno u rijekama, najviše ih ima u sjevernoj Hrvatskoj, i to na 
području Mure. Njezin najveći neprijatelj je čovjek koji svojim djelovanjem na prirodu 
onečišćuje vode, a vidre su vrlo osjetljive na zagađenje. Kao zaštićena životinjska vrsta, 
ugrožena je i na nacionalnoj i na europskoj razini. Vidra je poluvodena ili semiakvatična 
životinja iz porodice kuna (Mustelidae) koja se prepoznaje po dugom vitkom tijelu, 
kratkim nogama i dugim, jednoliko koničnim repom. Ukupna dužina tijela kod mužjaka 
koji teže oko 10 kg iznosi od 100 do 135 cm, od čega na rep otpada od 40 do 50 cm. 
Ženke su u prosjeku manje i njihova ukupna dužina tijela iznosi od 90 do 125 cm, dok 
je dužina repa od 35 do 45 cm, a težina oko 7 kg.  Krzno koje prekriva tijelo je smeđe 
do tamnosmeđe boje, sa svjetlijom trbušnom stranom koja je sivkasta do bijela. 
Pojedine se jedinke mogu razlikovati po svjetlijem području u obliku mrlje koje se 
nalazi na grlu, vidljivo na slici broj 19. Na glavi se ističe široka njuška, dok su uši slabo 
razvijene. Sve četiri šape između pet prstiju imaju plivajuću kožicu.  
U prehrani vidre prevladavaju ribe, a druge dvije skupine plijena koje imaju 
znatan udio u prehrani  su rakovi i vodozemci. Vidra je uglavnom aktivna noću, dok 
preko dana leži u brlogu pod zemljom ili u skloništu iznad zemlje.  
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Vidre su samotnjačke životinje koje se obično sastaju s jedinkama drugog spola 
samo u vrijeme parenja. Ženke nose mlade dva mjeseca i mogu ih okotiti u bilo koje 
doba godine. Svoje mlade vidre okote u natalnim brlozima. Ti brlozi nisu poput onih 
koji se koriste za podizanje mladih i kod njih nisu vidljive nakupine izmeta kao kod 
drugih brloga. Teško ih je pronaći zato što su često znatno udaljeni od vode, s 
neprimjetnim ulazima i s malo dokaza o prisutnosti vidre. Ženka samostalno bez 
mužjaka podiže dva, a rjeđe tri mlada koji su slijepi prvih 35 dana. U vodu mladi ulaze 
prvi put kad imaju oko tri mjeseca, a majčinim mlijekom hrane se do svojega četvrtoga 
mjeseca nakon čega uče samostalno loviti. S oko godinu dana mlade vidre postaju 
samostalne i odlaze u potragu za vlastitim teritorijem.  
Staništa vidre su primarno slatke vode, ali može ju se naći i na morskim obalama 
i u estuarijima. Vidra živi u gotovo svim tipovima površinskih kopnenih voda i 
močvarnih staništa. Kao važne grupe staništa ističu se stajaćice, tekućice, hidrofitska 
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Na području Murščaka zabilježeno je 300 svojti vaskularnih biljaka (2 papratnjače i 298 
sjemenjača – 239 dvosupnica i 59 jednosupnica). Analizom flornih elemenata utvrđeno 
je četrnaest glavnih skupina flornih elemenata: euroazijski (36%), široko rasprostranjene 
biljke (30%), europski (9%), cirkumholarktički (7%), južnoeuropski (7%), 
srednjeeuropski (4%), južnoeuropskomediteranski (2%), južnoeuropskokontinentalni 
(1%), južnoeuropsko montani (1%), istočnoeuropsko pontski (1%), općemediteranski 
(1%), južnoeuropsko pontski (1%), južnoeuropsko atlantski (1%) i jugoistočnoeuropski 
florni element (1%).  
         Ovaj sastav flornih elemenata Murščaka ukazuje na pripadnost 
eurosibirskosjevernoameričkoj regiji holarktisa. Analizom životnih oblika utvrđeno je 
najviše hemikriptofita (51%), a zatim slijede terofiti (57%), fanerofiti (13%), geofiti 
(8%), hidrofiti (6%) i hamefiti (3%). Time je utvrđena pripadnost pojasu umjereno tople 
humidne klime. Analizom ugroženih svojti utvrđena je jedna ugrožena svojta (EN) 
crnkasti šaš (Carex nigra) i dvije osjetljive svojte (VU): obalni šaš (Carex riparia) i 
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Istraživano područje poznato pod nazivom Murščak predstavlja ostatak nekad vrlo 
šumovitoga područja – šume hrasta lužnjaka. Šuma Murščak je u davnini samonikla na 
aluvijalnom tlu koje je nastalo naplavinom rijeke Mure u geološkoj prošlosti.  
Poplavne doline predstavljaju mozaik različitih staništa od većih i manjih 
stajaćica i tekućica, do livada, grmlja i šumaraka. Upravo ta ekološka i biološka 
raznolikost staništa omogućava naseljavanje brojnih biljnih i životinjskih vrsta koje čine 
biološka i ekološka obilježja Murščaka. Danas Murščak pripada Regionalnom parku 
Mura-Drava i Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav. 
Od najznačajnijih ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području 
uz rijeku Muru do sada su zabilježene: kockavica, riba crnka – jedna od četiriju strogo 
zaštićenih vrsta u Europi, zaštićena je i rijetka ptica rodarica crna roda, dvije vrste 
vodenih kukaca (u Europi registrirani kao izumrli) – obalčar i tular. Istraživano područje 
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